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E D I C I O N  D E  L A  T A R D E
5  C E N T I M O S
NOfSe admitétt suscrjpcíoiies para esta edicióp
Redaccido,. Administraciónjr Talleres; Mártî eŝ  tO y 1<2̂
‘Z 'S Z ^ É iF 'O S iT O  aai-vim.
MA L A G A
lu Q M  3 de JCnl!o de 1906
a^ped  ̂ W  de hivbndéeClsfes
per 90 aiM^  ̂ . , / .  ̂  ̂_
Saidosa&de’^dle y’tado^reüeve puní tfrnttliim
taitadenes^deleo f'*', - ;  ̂ < ¡
. La .fábrícâ Biás. aaticjia de^A^dá^ida y de 'má
;;„í<!f:¿mend î5« ŝ tjíúyice_jge» caBfuhdan iíutó-' 
tros artioaos p^tsBifcSí<^cetí 
hechas por algunos fabricantes iós cuales distail 
«euchoî en beU ^f calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
. Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artffidal y granito. r <
; Depósitos de cementos pbrtiand y cales hidráu 
ticas.
vlfEapesklóny despacho, AAarquós de Lados. t2
capuce est© (IjBsbarajustado ’cotawo 
«probos á g í^ el, de oripsebes á dia- 
deHtosiítípphej, dé corrupción' 
asfixiante»  ̂oe ponemos, el mejoR 
P?so y de máé bellas,'viátás; del edifi'-̂  
010 de la '̂A4üfia;.pá mánimaíVestido 
Vhfetfera j^ d & íi bákón 
usó partí-
c i l^  db' cualquiei^á d© ésos, señores 
Larios» Fadill^ ój]^ueroaque,se.dist 
pdtan ía influéncfa'V íá pi'epoñH^aíi- 
cía en .1© política local? .  ̂ <:, ■ „ ’ 
H4bíamos.qi|edado, según declara 
ción ídOl Gobierno,>. que^para aquellas 
proy-iücias en ;que .cd, ’̂ nembrarntópto 
de 'Gobernaddí* dngidara  ̂creítas wiQí- 
■cuitados por nq ppdepdap. rmr el gus- 
to'álasdrvétsas'ft'éfc '
tic^s*impéránté; áer*
dencias, fuera, en últiipo caso, 16 qué 
más conviniera al interés general de 
las localidades. „ ^
Si en er caso de Málaga el Go- 
merbtfno hace eslfy'eti'"véz'^’títí 
Gobernador para la' pi-oyiñéia 'énvia 
un maniquí para euá^íjW  d'p laé 
iraqpipnes políticas, ‘vamos á estar
. Mi vélica lúíia-encantado
ra,cprw,a^BMinec€«- acaj)a dq.aso
marsn á  u,a balc^ij^Me éíjrigidoi una aonr 
riaa inacj6̂ 1>í|l>l̂  ̂ endrinosó fuá
á Roaars^iiin rá:Kí>,dé sol- j.Qné hermosa CBt 
tabai'Sua ojoa,al«ncontra]’seicq»n ios míosf 
se han dict^o, sin, hablar, muchas cosas., Eu 
mief*iía8íoites;‘háme.pareciad' ^  aúh des- 
pués^de cAfár'éiia los cristales,'fulguraban 
6n li^'tddftótas ráybs deíltií. '
ISf^entonces le ía :' • ^
Ü m 6 n ”  ̂ I l í l& e f f ta d ^ '
t L o s  e u p « s l lo Q n o l0 b o « ^  r
fo se trata ..de un, sainctó de Ricardo de ega,; cpi|^ alguien puede suponer por 
Ia$.^iuensldÍLe8 del titulo, queiencabeza es­
tas líneás;
J&ft ütéeriod, qué no perdona ocasión de
tiiuída en Madrid la Junta Central de dicha . no admitir la 
institución, declarada oficial por el go 
Memo.
Dicha Junta, Central ha felicitado á esta 
Liga Antitubercqlosa, por ser una de las 
tros primeras fundadas en provincias por 
iniciativa particular previamente á la crea 
Ción de. la Junta CentraL'
La Liga Antituberculosa de Málaga 
llamará en lo sucesivo Junta provincjial
¿Gobernador
ó maniquí?
Corremos el albur de que cuando 
se ppblique este artículo haya sido ya 
nombrando, do un modo definitivo, e 
Gobernador de Málaga y pierda, por 
consiguiente, parte déla actualidad 
iqu;é debe tener esta clase de trabajos 
No obstante, como el laborioso pro­
ceso que se hâ  seguido para llegar 
á la designación de la persona que 
ha de venir á^regir esto ínsula., de 
caciques, más ó menos, significados 
é influyentes, se presta á algutias 
consideraciones, vamos á hacerlas, 
por querer fin y al cabo, sea quien sea 
el personaje que nos deparen los ca- 
í bildeos y las intrigas puestos en jue7 
I go en Madrid, no deja de ser materiá 
 ̂ digna'de estudi©y¿de comentarios 
esa contradanza, de personas de que 
viene dandn cuentá. á diario-, el 
t^grafo.
¿ ¿Hemos_̂  pasado por las alternativas 
I de^un conde pióVetista, de qn. Bü ŝO, 
coñsobante deibneso,quefl.os quéríq 
: d^,á roer el señor Suarez, de Figue- 
róa, de un general del Estado Mayor, 
cuya.significación política ignoramos 
y, por úlfimq, sp^íendo otra vez la 
escala de ías categorías nobiliarias, 
depn duque prot^ido dcbniarqués 
de la Vega de Â rmijó.
 ̂A la ñora en que escribimos estas 
líneas, y siñ saber lo que Montero 
Ríos yérno adjuntó García Prie­
to'bayah podido decidir envista de 
la actitud y de las exigericias délos 
señores marqqés de Larios, Padilla 
Villa y Suárez de Pigueroa, arbitros, 
y  n o  e le g a n tio r u m j é d  la. política de la 
ínsula iñalagueña  ̂ ignoramos si la 
suerte.nosi ten̂ rÁ̂  deparadlapR.ra el 
Gobierno civil de esta provinfeia, con­
vertida hoy en. un laberinto de^Greta, 
un plebeyo de áa clase de. políticos 
insignificantes,; un funeionario de 
esjQs que tlénenlos. gobiernos civiles 
cómo cosa puramente do o:qcio, ó un 
príncipe de la sangre.
Jamás bemba vî t̂̂  que,para la pro- 
visión.de.un',triste gobierno.civil cOr. 
mo es este, .qqe_ han .desempeñado 
, bastó los. que,,ven cíase , de poncios 
provinciales, pescan, en ruin barca, ha 
ŷ n surgido tantas y tan grandes * di- 
íicultacíes. Eíav sido preciso ‘que sto 
ban al poder loe .i)ien avenidos libe 
rales monteristaa y moretistas para 
, que el.noinbramiento de gobernador 
de Málaga, que al,fin; de.,la jornada 
puede ser, y habrá de ser. un cual­
quiera, sea más "difieil que la dosig- 
nación de un embajadqr extraordi­
nario que baya de tratar con una,po­
tencia extranjera asuntos de los cua­
les dependiése la páás ó la guerra de 
lanación.
«Menos me costó en ñgor ,̂ ' ” 
la*conquisto de Sicilia,, , ,
que icncontrar en tu‘ fainiliâ v ' 
bueno ó malo .ua.íravádQr.»
Así dicela leyenda,ecbegarianq. qpe 
se lamentaba el bravo rey de Aragón 
1 Pedro Ilf alno hállar 'en,lá tórre .dé 
Argelez un bufón.,que le eptretuViera 
; losoeiosdelá veladá.  ̂ '
Menos trabajo, y' cabilációnes,<.le 
CQstó̂ en yerdad al §r,j.Ságasta,éhcou- 
trar ^épiuera^á lajs cónférenQÍas de 
. París para acordar la cesión de las 
Antillas y del Archipiélago fllipino '̂y 
de paso á mator á Afeco-, qúe íés cues-s 
' ta al ieñor dé Loüriziári Ĵ 'á su- yerno 
hacer» el simple' nombramiento de 
otro más simple Gobernador para es- 
la prpvincia. ■
Mirando eSte caso anómalo como 
s debe de mirarse, desde un, punto de 
c vista algo.más elevado qiife el del ip̂  
terés- político deilas- fracciones loca­
les, todas las personas dCv buen, juicio 
preguntan: Pero ¿de qué se trátot 
¿Detraer aquíjá esto capital que es
Oú el mej,or de los mundos po
Lp que está ocurriendo es la pri- 
mera y una pequeña muestra que 
JusUtica nuestras prevenciones y te- 
que subieran al poder los
h b ó ta les .
En todo lo que sea gobernar mal 
les dan tres y raya á los conservado­
res.
COtMBORMClÓÑ eSP£CiMLD£‘*£L POPULAR̂
F L 6R ES C A M P ES T R ES
Versos postumos de Aquiles Nerón 
í Guando los inseparables amigos del des- 
yentúrado Aquiles Nerón publicaron su 
pritnera obra póétumá, dijo un ilustre es­
critor j al que me unen ’ estrechos vínculos 
de' - parentesco, quó «no creía en brujas ni 
en la existencia del tal Aquiles.»
Las razones en que fundara>.su aserto el 
ilustre hijo de las musas, no me es . dable 
explicarlas ahora. Por lo que á mí respec­
ta, puedo aseguraros que afirmo con pro­
funda convicción, salida de lo más recópdi 
to de mi alma, que tampoco creo én la exís 
tencíá' del malogrado 'Nerón. Para mí é] 
pobre Aquiles, H'aimúndo Martínez Brea 
y José Martínez Medina, so n ' una misma 
persona.
Hécha esta leal cuanto sincera afirma­
ción, jüsto es que os confiese también la 
singdlar simpatía con que siempre leí los 
vereca Uei pOetcii.-Avttt$l«)o.'V:.la']:nz¡Oa -ew vb- 
via: en las comptísiciones'’de Nerón flota un 
ambienté de dulcedumbre adorable; las 
cuerdas de su lira vibran tristes con ecos 
de pena hónda, que ponej^ en el alma del 
que lee sedante melancolía" que atraéV epa- 
mora. ’ ' ’
Gomo aquel pobrecito poeta de los canta­
res, que se llamó en vida Alfonso Tovar, 
Aquiles Nerón ha llevado á todos los cora­
zones un hálito de sublime dolor.
¡Pobre Alfonso y desdichado Aquilest El 
primero murió en un hospital, ciéguito del 
todo y del todo huérfano. Los últimos días 
de su mísera existencia debieron transcti- 
rrir  opacos é inacabables... ¡Tinieblas én 
ios ojos/y penumbras en e l alma!
Aquiles, en medio de su desgracia, fué 
más feliz al exhalar el postrer 8uspiro,tuvó 
; unto é la cabecera de su misero lecho dos 
amigos inseparablee: Martínez Brea y Martí­
nez Medina. Y elfos, nuevos' apóstoles de 
su fe poética, heredaron y transmitieron la 
dulce placidez de sus versos tristes, de sus 
decires hondos, de sus pensares altos.
Ha varios días vino á mis manos un li- 
brito pequeño, leve como la pluma de un 
ave y encerrado en cubierta de.ver'de cblor. 
El titulo del librillo despertó en mi espíri­
tu ompcipnes gratas. Flores camjpestres pu­
sieron .én mi ánimo rumbo á los aires sanos 
y A las,montañas inaccesibles...
Gid^íos primeros versos del primer can­
tar: '
«Es un nido de verdades 
él fondo de mi guitarra; 
y cuando hiero sus cuerdas, 
tienden al viento las alas.»
, , ' «BienfSeesmprj^Dips^pntí,,
. it* ep'tu
, (tjvNpi?h^8ittlunaenfolíPplor í 
, 5 y sol de e^íQ^en.lpií ojos,»- ,
tHértnoso cantar dól pbbrA ‘AqPiles.'cmé 
parece habérselo, inspirado ' los ffiag^ificóp' 
ePcantos de-'mi adorable vecinal ' ‘ '
Un eati^Q .«pnto08p)^ ahora por 
fo-aágost» Ipavesía; La gente éé-désctibjíe i 
Oigo decir que el maerto-fué en lí^ a  un pró' 
cer egoísta y tacaño. En tanto el cortejo 
avanza,' plaza adelante,'de up' chamizo que 
dá, frente á mi ventana sMem calientes ecos 
de alocadas risas.
Y en- el instante mismo que ■ Observo el 
contraste, dice- la triste, musa del poeta 
Aquiles:
«Son cosas que no se explican, 
pero que-llenan de espanto.....
¡que se ría en la cabaña 




Publicóse el decreto creando un servicio 
de reparación y-conservación de Mpnumen 
tos Nacionales.,Más útil esto que dejarlos 
hundir y costear reedr^caciones -exentas 
luego del interés primitivo, une la venteja 
de impedir que continúen los extranjeros, 
conm* jor criterio que nosotro8,dichosea en 
j usticia,, y observando el abandono en que los 
tóníamos, trasladando á su país y á trozos 
edificios quevallí se reconstituyen. T al su­
cede con la célebre Casa de Zaporta qae 
existía en Zaragoza, ejemplar el más com­
pleto y delicado del estilo plateresco y que 
hoy adorna en París el parque del opulento 
coleccionista Mr. Deutch.
El histórico Gastillo de Los Veles cérea. 
de Almería fué también no hace mucho ex­
pedido en piezas y ya se habrá nuevamente 
erigido dentro de la propiedad de algún 
otro afortunado.
Tiempo ^  de contener la exportación que 
de lo mejor que nos pertenece de arte anti­
guo en todos los géneros, viénpse efectuan­
do hace años, á causa de nuestra deplorable 
indiferencia; así fué á  parar al Museo de 
Cluny el famoso Tesoro de Guarraear del 
que m tiiiaa parte las coronas .- ■vt>tfvas'de 
los reyes godos (siglo VII), y raro es 
el día en que no encontramos en los perió­
dicos franceses, ó americanos noticias de 
nuevas adquisiciones hechas en Éapaña. 
Tan pronto se refieren á cierto magnifico 
retablo procedente de Utrera como á un 
Goya prodigioso, descubierto en otra parte, 
todo lo cual va á enriquecer ajenas coleccio­
nes.
Sírvanos, en cambio de satisfaccdón la 
reciente plausible iniciativa-de ¡la condesa 
de Valencia d,e Don Juan, cuyo ejemplo de­
searíamos encontrase imitadores.
Siguiendo la  conducta de los'próceros in­
gleses con respecto á  Jos, Museos de su Na­
ción, ha hecho dicha Señora entrega eu de­
pósito al Arqueológico Nacional de Madrid 
de la soberbia colección de antigüedades 
que reunió su padre, el ilustre malagüeño 
don Juan Grooke y Navarrot, costeando 
además la instalación de la misma en ade 
cuadas vitrinas que llenan tres, de las es­
paciosas salas del Palacio de Museos y Bi­
bliotecas.
Tienen, pues, arqueólogos y artífices 
donde obtener datos curiosísimos que ha-, 
liarán en aquel expléndido conjunto de pré^ 
ciosos documentos, que la competencia de 
su dueño permitióle descubrir, recreando á 
la vez por su belleza el espíritu del que lo 
contempla. '
Insustituible el conde de Valencia de don 
Juan en^el cargo que hasta fallecer ejerció 
de Gonservador.de la. Armería Real, reorgá- 
nizándola sáhiamente nos ha legado tam- 
I blén en el notable Catálogo que ordenó
lUDEMIt GENaiL
Preparatoria de las asignaturas que in­
tegran, ei Bachillerato y las carreras de Ma­
gisterio/y Comercio.
Esta academia que no persigue otrp fin 
sino facilitar la' aprobación de las asigna ' 
turas del grado de Bachiller y estudio de 
las-'Escuelas Normales y de Gomercío cuen­
ta coa profesorado competente formado por 
los distinguidos profesores normales don 
José Villar Martín, don Juan Rubio Carre­
tero y don Francisco Cano Luna, y la pro 
fesora normal, maestra por oposición de 
las Escuelas públicas de Málaga señorita 
doña María Sierra Hernández, dedicada á 
estudios de la Normal de Maestras.' '' 
Además se dan en clase especial las en 
señanzas de los idiomas francés é inglés la 
primera: á cargo de don Francisco Gano Lu­
na profesor de dicha:a&ignatura en Ja ¡Aca­
demia Cívico-Militar de Granada .y la segun­
da bajó la dirección de.Mr. Frederic:^.-Frías 
VéAll profesor de Ja  Academia Internacio­
nal do Lenguas v ivas.—Precios módicos 
Sagasta, 1,3,?, informarán.
insignia, una cruz
no (wnjuígan en su credo, contra la tuberculosis, y sus individuos 
* gO^da ei silencio más abi^aluto acerca de usarán, como en los demás países, como 
Jlfe^fofas cpmeDéas por el eurafdph Ma- —  —  ‘ ’ ”  '
García y los actos escandalosos é ín^ 
ps llevados á cabo por otro sacerdote 
ueño &f quien'el obispo,con muy buén 
l^d O jh a  suspendído-Ias Jicencias y al po^
^ ^ a  Union MetcantU' de mauifiésto’ la 
^ d u c ta  poco doble d e l órgano de los 
le responde éste en esta formai 
} Unión Mercantil s e  empeña, eanque
o®®"siona graves mátes-á la sociedad, oxcomul- 
gáncíonós de paso, como si tuviera autori- 
.dadlp^a ello.
Es Jnútil que L a Union se obstine en 
hacernos^ incurrir-en su mismo pecado, 
caraeteristico de la mala prensa.»
Y decimos nosotros.
¿No comprende La Libertad qne ese si 
lencÍQes culpable por contribuir á. que se 
extienda la  inmoralidad y corrupción de que 
una parte;del clero se halla coutaminada‘1
¿Es que cree La Libertad que silenciando 
ella esoS excesos van á permanecer ocultos?
Medite ún poco y verá como ciertos he­
chos deben exponerse á la vergüenza pú­
blica, pues la publicidad en este caso actúa 
como eí cauterio en la llaga.
Y si asi no lo entiende, peor para L a Id- 
bertad y sus amigos.
NOTICIAS
D o  p o l l o í a , —Detenciones verificadas 
por Ir policía durante el pasado mes dé Ju­
mo:
f, ¿. ' 2 , , I anotó, ilustrándolo con profusióií, un libro
‘ de aire se llevó de mis maños dé útilísima consulta que hacía tiempo re-
H fin fifí! trasunto del patio de M o n i p o -  
: á io el Gobernador que necesita para 
j- que ,pon energía y tacto y buqñ senti- 
 ̂úo de:rectitud y justicia arregle y ^
el libro;, y, al recojerlo del suelo, he divisar 
do una bandada de alocados pajarillos con 
su piar alegre, qpe abandonaron, la cúpula 
de un torre vetusta...
Y ya reíiogídp. el libro continuó foyepdo:;
«Voy por el mundo buscandq 
lo que hallar nadie consigné: 
gloria.:., amistades... amor....
¡Ya véis quetres imposibles!»
Y oscuro que al concluir este cantar cru¿ 
zó la plazoleta una falange de foacasados 
saliéndpseles la anemia por todos loa-poros 
de sus carnes lacias... ¿A dónde iban aque­
llos desgraciados, eternameate vencidos?.. 
¡Quién Jo sabe!... Quizás en busca de esos 
tres imposiblés de que nos habla el mal
aventurado Aquiles en su rima.r,,.
' Después una jcieguecita de gangosa voz 
detúvose en 1.a ¿palle próxima, rascando un 
guítarrico viejo. El viento trajo, á mf oido 
algo seipejahte á un quejido roto, salido de 
entró las paredes de; una garganta raSpqsa 
Y en e l mismo instante leía yo:
«Mi madre, mi casa y tú  
érais todosjmiis,afanes...
¡murió mi madró, cegué, 
y entonces tú  me olvidaste!»
Pero, otra vez laá cosas de Ja calle diétra- 
jeron mi atención,, y he Cotempíado á una 
moíuela que llevaba en. los brazos un pe- 
qúeñuelo canijo, Aquella madre precoz asae- 
taba con madrugadolas insolencias á un 
chulapo de m irares, bravios... ¡La canción 
de siempre!. . Después de unos minutos de 
deleite y de un prometer falso de rámari- 
dar,la venida de la criatura desparramó por 
los airée tres.puñadicos de juramentos... y 
toda sa j o  llevó elviento entre una revolti- 
fia d e '^ s a s  que vuelan... vuelan... y nadie 
sabe donde van á parar.
Y he leído ahora:
^  «Te Jjo visto hacer una cosa 
bien infame y sin ejemplo,
{qué fuá ju rar por tu  madre 
y faltar al juramento!»
« «
clamaba la importancia de Jo que en ella se 
custodia y admira todo el mundo.
Por cierto quq don José M,* Florit, el 
erudito artista én quién él Conde encontró 
un excelente auxilia^, que le ha sucedido 
en el puesto, estudia én  artículos dignos de 
atención, las armas de otras épocas, y re- 
coiúienda á los plntorés frecuenten lá Ar­
mería, por que podrán en ella eñeontrío: 
cuanto^ nééésitén, y'-evitar anacronismos 
en sus cuadros ó .discpnformidades efitre la 
indunmntariá .atribtíida por los iibtós á de- 
torminádós personáljea y la qiie ellos JéS 
suelen aplicar cuando los pintan.
La práctica que lia inaugurado elinsigne 
critico don Jacinto Octovio Picón, Ueyando 
obrerosáqdav isiten  los Museos, ¿erece 
los mayores- efogiosiv pues; aparte lo i^ue 
necesárjábiénte hs de influir en Ja  cultüra 
general de los mismos la contemplación de 
obras hprmosás;^^ éstas irán formándoles él 
gusto que ha de añadir precia A sús tra­
bajos.
Abundando en e l deseo de ^mejorar Ja 
erudición del ártffice español, habilísimo 
ppr naturaleza,son várias las personas ilus­
tradas y de posición que en la corte vienen 
prestando su apoyo material al renacimien­
to de úqesjras antiguas industrias artísti­
cas, qúe tanto ptostigioaicAnzáron.
De, íá,‘c<>nvenieñcia de su huevo desarro- 
Ifo» homo de los medios dé que. al fin ihdi- 
oadp se és |án  valiendo, hós peuparémosdé- 
tenidamehte uno de éstos días.
Jofflé'GÁh-ihííR'" .
B i s  P O P U I s A »
8 o  V e n d e  e n  l a s  BltoUoéVéáDl 
d e  l a e  e e t a o l o n e s  d e l  fen > o « o e- 
n i L  d e  H d l a ^ á  V
PoFocupación de armas, 16 hombreé; por 
muertes, 2 ídem; por heridas, 10 ídem-por 
blasfemos y aqtps inmorales,-77 hpmbres y 
4 mujeres: ppr hurto, 12 hombres y 1 mujer; 
por estafa,2 ídem y 2 ídem;, por atentado, l 
hombre; reclamados por-; diferentes juzga­
dos, 31 hombres y 6 mujeres.
Total: 151 hombres y 13. mujeres.
C o m i s i ó n  d e  a b a s t o s . —He aqut 
la que ha de. actuar en la semana del 2 al 
8, del corriente mes:
Presidenté.^—Don .Esteban Pérez Son virón.
Vocales.—Don Plácido Gómez de Cádiz 
Gómez, don Enrique Amat Lara y don 
Francisco Rodríguez Hartos.
Inspector dél Matadero..—Don Ambrosio 
Ballesta Alcolea. ■
• Inspector de Pescadería.—Don Antonio 
Fernández Gutiérrez.
, Veterinarios del Mercado.—Don José 
Ajyárez Perez j  don Alejandro Avila Conti
Veterinarids del Matadero.—Don José 
DppezSánchez y don Juan Martín Martínez.
Seoretario.—Don RafaelMora Carnerero.
S u s o v lp o ló n .  — Los individuos que 
^-fri/enecen al cuerpo de,vigilancia hicieron 
ánteayeruna recolecta que importó 68 pese­
tas 50, ctms, destinada á pagar los gastos 
del entierro delJnfortunado agente Juan 
Bueno, que falleció víctima dé la herida 
qus se causara al.caérsele al suelo el revól- 
vpr cuando se' hallaba prestando servicio 
en la Sociedad de Albañiles.
Al Sobrante de dichas suma hay que agre­
gar los donativos del gobérnadbr, señor 
Godoy García, y del personal del gobierno 
para pntregar á la familia del foüerto.
-El carabinero Jacinto Marfil 
Gatoía d^uvo anteayer á Fausto Zarago­
za Bolañtó. por encontrarfo hurtando trisro 
en el MueHp de Cánovas.
R égistr^o  Fausto eh la inspeccióh de 
vigilahBia¿,j!leeücontraroñ como unos tres 
éuartilloc^^ dicho grano,
Da salido para Ronda, 
acpmpafl|mó de sii distinguida esposa, 
nuestro? amigo y compañero D. José Cro- 
vetto Crovóttó.
Dese|nÍÓ8ló8 feliz viajé.
D a f b n o ló n .—Después de larga y  pe­
nosa enfermedad, dejó ^e existir, anteayer, 
a áfips, la k stiñ g u id á  señoril
ta Rosk Miíláh Díaz, hija de huestró parti- 
cufor amí¿o D. Cristóbal MiÜáp BÍlancp.
Enviamoh á la familia toda el testimónio 
do nuestto;más senJido pépáihe.
_ —Los niñós Evaristo
Qnesapá Roldán y  .Francisco Moreno Pérez 
cúéstionaron el sábado en la Cruz Verde, 
resultando aquél cpn una herida contusa, eh. 
ik cab^at ,0h® fo fué parada en la casa dé 
socorro del distrito.
J o y ó n  m a l t r a t a d a , —Antonia Mar­
tin, Aragón, de 20 f^ñpa de edad, denunció 
^spección de vigilancia que 
Rafaela Flores Alfaro y Francisco Marilh 
Heredia pehetraron jan su domicilio, insul­
tándola y maltratándola de*ohra.
ÍLrlga A n tlta b e ré iíló a a !v -^ R é tih id k
anteanoche la Junia directiva de- la Ligk 
Antituipieri^losa de Málaga; bajo la presi'* 
deácia de D. Franciséo de Linares Enri- 
que», <yóBéciíanta do labor quedado coási
roja: aonie,  ̂ para cuyo 
efecto.ha sido autorizada por real decreto.
Por, últifup,Rióse cuepta del éstádP dé
fondos, acordándose estimular á ías.v clases 
pudientes con objeto, de allegar rqcursoS. 
para tan benéfica obra.
La ^esiónitermínó álas.dioz deJa noche
Jo?® d e .p o l l e i a .  — En el tren co 
rreo de la's cinco'y media llegará ,á esta ca 
pítal el nuevo jefe de vigilancia,;D. Antonio 
Andrade-Párody.
El Sr. 'Santoro marchará mañana á Gra­
nada á posesionarse de su cargo.
P a b i ó n  V i d a l .—rDespués de, haber 
pasado una temporada en compañía -'de- su 
familia, ayer marchó de Granada á Madrid 
nuestro querido amigo el notable periodis 
ta D. Enrique Fajardo-(Fabián Vidal) re^ 
dac.tor de Zra Correspondencia do Mspaña j  
colabi.irador especial de este periódico.
V ó n ta  d e  s e l l o s . —Desde ayer que­
dó establecida la expendición de sellos de 
telégrafos, conforme á lo dispuesto recíen 
temenie, en el mismo local de Jas oficinas 
de telégrafos.
N s t a l l o l o . —La señora doña Garmen 
Alba, esposa de nuestro estimado amigo 
don Joaquín Daza ■ Gutiérrez, secretario de 
la Asociación de Glasés Pasivas, ha dado 
á luz con toda felicidad dos niñas.
Felicitamos á los señores de Daza por 
este suceso íntimo.
P a r e  c o n s t i t u i r  u n  f o n d o  d e  r e
serva en las «familias acomodadas» que 
puedén perder su jefe después de haber ex­
perimentado reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó á cualquier otra causa,, con 
tratar seguro de vida en LA GRESHAM.
Para facilitar á lop «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «liberar 
las hipotecas» qu« existan sobre el mismo, 
asegurar capitales en la  compañía LA GRE- 
SAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Gataluña, 9; Bilbao, calle Sombrere- 
riavlO; Málaga, Marqués de Larios 4.
A r t í c u l o s  c o n v e n i e n t e s
Alcohol industrial económico para lam­
parillas, barnices etc. Zaragatona fiha-legi 
tima, cremas y - betunes para 'el calzado: 
Artículos para acabar con.las ratas, rato­
nes, escarabajos, cucarachas, ^chinches, 
pulgas, moscas, hormigas, garrapatas, rez­
nos y todos los que son insectos. Fuelles 
espéoiajflp para la aplicación de estos., Pun­
to de venta Droguería de Leiva, Marqués 
de la Paniega núm. 43 (antes Gompañía) 
Málaga. /
ele s t ó m a g o  é intestinos/ 
W ixir Estomacal de Sáis dé Carlos.
Suelen bañarse en Marruecos 
con el agua defalgibe 
y para que esté más fresca ' 
echan C o l o n ia  dio O r i v e .
Para lavar y  purificar l^ibóca 
nada eomo ZAHNOlu COTMLI^A.
N t u n .  7 3 7 0
Premiado en el sorteo d é la
. ______ DROGUERIA MODELO
Véase anuncio P Í t ROLEO SANSONRu 
segunda plana.
A c o lIn a * -I< a * a , véase 4.* plana.
renuncia de la directiva y  
conceder á ésta ;Un voto 4® confianza 'pa^a:, 
que continúe sus benefieiosas iniciativas en 
pro de J a  Sociedad.
No habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesióm
ESUEsmoEimiJi
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficios ó Industrian. 
Fundada el año 1898 y  dirigida por
Pon Antonio Ruiz «Timéne^
Premiada en Málaga con Medalla de P la­
ta en 1900 y de Oro en 1901. 
f  Dibujo lineal en toda su extensic'm, lava­
do y ̂ proyecto, ideiB|órnamentaeióx}t u^éá- 
nico, figura, paisage, arquitectura,--’deborá- 
ción, topográfico y anatómico.
i ;Horas. de piase de, 6.A 9 noch^,. 
Alamóá, 43 y 45 (hoy Cánotas dél CiVoUllo)
Q r. R úa de A za g ra  Lamaja
M é d i c o - O e u M s t a
Consulta de -9 á 11 y de 2 á J5 
Plaza < de Riego &5
Desde eí día 22 del pasada
ha quedado abierta a l público la acreditada 
Nevería en el antiguo Diván de Arias, h o y ' 
José Varas, Alameda Principal, 14.
P A S T E L E R IA  E S P A Ñ O L A
GRAN ADA, 84
Desde el día .21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputado-maestro ¿suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A  DOMIOILIQ 
(Prente al Aguila):
El último adelanto en Fe*
tografía al platino, relieve, ampliaciones, 
pintura y cuanto se relaciona á dicho arte 
' precios económicos;; ofrece al pública 
Dou Salvado» Javaeli Soler  
Fotógrafo dé la Real Casa, en su nueva 
gabinete calle Santa María, 17,2.® pral.
M a l a g u e ñ a ? ’
Empresa de coches para Fuengirola, -Mai>> 
bella y Estepona y viceversa.
Horas de salida de Málaga á las 3 de lar 
tarde y de Estepona á las 2 de la tarde.
Administración: A m óla, 11 y  Ataraza­
nas, 3 (portal).—Málaga. .
O a f é  3 T  Z R e s t S b U L x e í X X t  
I j A I jO B A
JOSÉ M ARQUPZ CAIilZ  
Plaza de la Coustlfueión.Málaga
Cubierto de dos pesetas hásta las cinco 
de Iatarde.--$'De tresspesetas en adelante á 
todas hbras.r^A diauio, Macarrones á la Na- 
])olitana.—Variación en el plato |del día— 
iTínos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
abierta a l  público la  acreditada Nevería. 
Desde las doce del día'em adelante; liimón< 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes" 
de todas clases.
Entrada por calle de San Tolmo (patia 
de la Parra.)
Servicio’ é. domielllo
S e  c e d e n
habitaciones amuebladas con vistas al P ar­
que, con asistencia ó sin ella.
Informarán: Postigo.de los Abades nú- 
m era 3 (Cortina del Muelle).
Gran Fábrica de Gamas
de Vitoria y Colchones metálicos á préqibs 
económicos. Se alquilan muebles de todas'' 
clases.—ALAMOS, 11.
S e
establecimiento de Comestibles situado 
en la calle de Dos Aceras núm. 3, por tener 
que ausentarse su dueño.
Hijos de José Miarla Prolongo
Salchichón de Málaga^ 18 reales libra 
Mrnioera - Id e m  dé Vich, 22 ,-Idem  de 
Gónova, 20.—Tocino salado, 6  1 t 2 . — Idem 
añejo, S.'-Costilla añeja, S.^Huesos añe- 
los, 5.-^Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10. -Chorizos, especial 
de la casa, 16. Asadura de cerdo, 6:—Bu- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ram o de 
chacina.
Los precios de los artículos ‘Ultramá 
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
De Interés
El sommiers «Ideal» esJo más cómodo v 
curioso para la cama. Venta: A. Díaz, Gra 
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
B u  e l  X f i c e o
Bajo la¿ presidencia de D. Manuel García 
del Olmo, se reunió anteanoche esta socie-'’ 
dad en junta general extraordinaria. •
Ei Secretario señor Sandoval da; lectura 
a l acta de Ir sesión celebrada el meé de Ma­
yo último.
Después de aprobada; el señor García
del Olmo pasa á explicar las gestiones efeC--
tuadas por la directiva, en lo referente á la 
despedida de la sociedad dél local que ocu- 
pá actualmente, y la busca de otro ñuévó á 
donde trasladarla.
Mwiflesta que muy á pesár/suyo estas 
destidnea no han dado él resultado “que éto 
dé desear, y  dice que nó hay propietaria
que se preste á alguilárle al.Lic^
Lee el estado dé Cuentas de la sociédeá 
con el señor Marqués de Vkldécafias, deí' 
que se deduce que la  sdciedkd no *Je débe al 
citado prócer, tanto como sé décík, “̂ pues 
solamente le adeuda la cantidad de 2850 
pesetás.
Hace relación de los proyectos dé la Jun­
ta para evitar la desaparición de la^o c ie -  
dad, cósa que todos lamentarían, y dice 
que uno dé efios es arreglar la caseta que 
la Sociedad tiene en (bI Muelle de Herédia, 
y; una Tez áíTeglada, dar bailes A óttos 
aetiM, para copseguir por este medio el re- 
nacS^ento  del Liceo.
Esta hi^oposicíóh fúé kptohaál^^ poi? unk- 
nimidad.
Gontinúk el Sr, García del Gimo su dis­
curso, diciendo qúe.en vista de lo ocurrido 
noches pasadas en la sociedad, en üna re­
unión dé socios, én la que se cíiri^éFdh' 
grandes censuíaa.á la Junta^ éétk sis cohsh 
derába én el deber de Dto^entáif su Úhniéión 
con caréete# irrevócabíe, f  ' / /
Promuévese sobre esto íargb jíehafe, én 
el que intervienen los gres. Aifkrq, Díaz 
Brí^ck;
Café Sport
-Grema parisién y Tu-
Avellana y Limón
Sorbete del dia.- 
rrón de dos frutas.
Desde medio día. 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á  re a l 
y medio;
Servicio á domicilio sin vaviaoión de precioi ’Mi.... ...........  .11. 'I II  ̂ Ifll
L i a A l e g i P l a
Gran cestauiant y tienda de vino» dé C3-
priano Martínez.;
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1 ,8 0  en adelante.
. A diario callos a  la GenoTesa" á j^ s é t^  
j,50 ración.
Visitad jcsta casa, comeréis hieh y behe- 
éié exquisitos vinos.
> «La Alegría», Gasas Quemadas, 18.
TE l  msii-eáfentur^^^^
. OlÉcif' iSsq îsE ;
Lto médk*¿ W r e o ^  y  ri pabÓce Jé pn id istt 
mw> d  Bedicamento noás eficaz y  podemofoÍMi- 
úk las CA LE N TU R A S y  toda d a w  de fiebtes 
taifecciasas. Nins®oa es de electe
asás rápido y  seguro;
Prédé de la caja 3 pesetas. Depésito -Central,. 
FHnrtnacia de l̂a callé de Torrijos, núsn. 2 esquina 
á  Puerta Nueva,— M ála^.
M Ü B O  T  S A E N Z :^  :
: . I I P  A É O ^ p q ^  , 1 
r V en o ^  ei áó
qoá^odoB Í<M déréohos psgatfos, ápilM.’ 
la arroba de 16 2{3 litros.
Por hee t^R rosá  pta& 138 kifi 
Bsoritocio! AT»AMBOA
T a p o ité s d c
Mhrica él ELOhr OMK>ftEÍE.-~C^
,l0ÍiSÚi¿Dú8
^ ^ ■ í > ; . , . ' X “ ^ '~ '^ - ......... ........................ r - ' —  " ^ -  N, ; - v  . - -  , - : y  - ^ .
-' •’. - '  r>  ̂ ' ' . ' * - . 'f'
É Q É  B D I C f tO K B B  B l A & l í d
asa gap^aiaue
T
O 1 ■ o ' í f¿k¿> ' ' j
. " 4 M', ’-Y.t'"';,''
'* '. ■ í ’ ,rV'’‘''í^Á ''\‘-'
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito pm^ la lim- 
piez^r diaria de la cabeza^ 
Un certificado del Labora- 
toÜo Municipal de Madrid 
qufráGOmpaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TRIA, 
la , PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de  ̂la barba.
nadá
Telegramas de la tarde
D e n u e s t r o  s e r v i c i o
cpínplétaiúónte déé’corazonádo y deplaráií- 
dbse impbténte para réptímir la insurrec­
ción. ’ ■ ■ ’ ‘ „*i
Inmediatámente después, de su liegáda 
Wdenó el desaríne del acorazado Cát(klyn<̂ , 
el desmonte dé la maquinaria.de los res- 
tantés buques y eí licénciamiento de íce, 
arariiiós iiisübórdinados..
D e  proviiieias
3 Julio 1906.
í : S z b i a n i m r n
' r . . ' ' ¡^-y^uijo.
'S i 'v e r a n e ó  í íó  Xi.óuíiLei
Es cosa -decidida qu» el presidente de la
República fríhcesa y sn esposa pasen una 
tempór«da;en“RambbüiÍlét, adonde ̂ m̂  ̂
xán-Ja presente semana,. ,
^  cree que el Presidente recibirá en 
Rambouiliet la visita del Shab de.Persia, 
qna. e s ^  anunciada pararmediabos de Ju- 
Hó^; "í/ 4 "i" . 4 ’
Bu Agosto 6Í Presidente: ¿  la> inaugu­
ración del nuevo puente sobra el Ródano.
. _ l> e  l ió n d ip ó s  .
El principe imperial japonés Aresugawa y 
su espósáV'aeómpSfiádos de brillante séqut^ 
to, marcharpu J  Bárow dbnde presidirán 
lioy:4 de Ja l»  la bptaduí*a del nue-iré y  po- 
dérSpó M 4n,la éecuadra^nippna Ka^
¿así, cónslruídíd eU áquét arsenaiin |lés.
' D ó  B ^ e s t  .
Es esperada en este puerto una escuadra 
inglesit compuesta de 11 barcos, al mando 
del almWute sir William H. ppay¿
A bordo del acorazado King Edmard VUl 
reUdrá sir Frímcis Bfertier,' embájadob de 
Inglaterra en París.
Rás ■fiestas que sé preparan por los fran­
ceses serán magnificas.
H abrá' bailes en los buques ingleses y* 
franceses^ goi/rdm party en los jajídiUes de 
Brcsty baúqüetes, conciertos, corsóflmn f  
tina función de gala. ‘
:Bb  W lm d lv o B to k  
Nuevos torpederos japoneses han Sido 
tis tos en el borizónté,




Ra f i l t i m L á  versÍQU publicada par la pren-
, ¿ice qué la oficialidad del acorazádo 
Poiu0Biíii, ia  rindió, qeclinando toda res­
ponsabilidad.
El grupo dé agitadores se püso en salvo 
antes de que Regara la escuadra leal.
Supone ítn córrespónsal qUe sobrévino 
una tránsácción amistosa entré JKfüger y  
los rebeldes en vista de negarse las tripula- 
oióüés, éspéciálmente la: Úé^^iBó^édomotefff 
á atacar a  los compafieros'.
Dicbá tránsácción establecía cOmb. base 
la inviolabüidad-dé lóé amotinados, desis­
tiendo dé bombardear la ciUdad y renun­
ciando Kruger á intervenir en favor de las 
autoridades de Odessa.
H u e l g a
En Zawierince huejgaá ocb» mil obreros 
tejedores.
Cónaejo ^eguqjrra
Dícese qué los insxmrectos serán juzga­
dos en consejo sumarísimo y condenados:los 
viejos marineros á prisión perpetua y los 
jóvénes íecíútas á vanos años dé trábajo 
forzados.
Los directores déí movimiento serán fu- 
siladoB.
ÓollaiAn
Cerca de Varsovia'algunas fuerzas dé 
infantería cortaron el paso á una comitiva 
sociáHsta, varios de cuyos Juanifestantep 
Revában banderas rojas.
Gomo se negaran á disolverse la tropa 
Rizo fuego, matando á doce obreros.
Nottela desmentida
Ros déspacbós fécibidosde Odessa des- 
TwiÁntftn qné sfl haya rendido el acorazado 
Kníás PóhtepiMn, cómo se decía en los ín  
formes, trasmRWos ayer á última bóra.
Rá tripüláción de ése buque continúa en 
la misma actitud agresiva, amenazando " 
la  plaza.
‘ Temores 4 e (desemOaroo
Se haq escalonado tropas á lo largo de la 
coste para impedir el desembarco de los 
insonéctos.
Bspérando refuerzos
Ros barcos insurrectos pretenden qué se 
les unirán otros buques tembióp subleva­
dos.-.
De Constánza
Procedente.de Odessa el acorazado JEníae 
Pofcítót,acompañado de un torpedero tams 
bián insurrecto, se ha presentado á la boca 
dé la bahía, á las seis dé, la tnrde.
Saludó á ía plaza con el númefo regla^, 
^  cañonazos y desembarcó dos 
maiincros que después ¿e sostener viva 
discqsióu recabaron permiso para entrar en 
la cíudad-y proveerse'dé los víveres nece­
sarios al soBteaimiento de la tripulación.
Gompónesé éste de Sj¡0 hombres, un as­
pirante y dos mecánicos.
Df» Odóéón
Ochenta mil soldados han ocupado la 
oittdád y sus alredédoreB,milttarmente y en 
actitud de combate.
Anúnéiáse ía Regada de nuevos réíiiér- 
ZOB. 4 '
Por todas lás calles circulan patruRas 
las plazas y ayeqínás yénse llénáS de Sbl;j 
dados y la plazá dé ía Gátedrál está ocupa-^
da por ttée mÜ homl^res ^  distintas
ĵ iar pob|acibíi: presenta éí aspéetQ ‘¿é qn 
campamento. /
Hfttt sido enterrados mas de tres mR car 
diveros y quemados los qué e:atstiaa én él 
mueRe.
De Sebastopol <
El tijnitetite Erugerlísjgó áS ébastopor
: D e V a l e & e la
Desde íallegada del señor BíascP'íbtóez 
nó cesa dé recibir numérpsáp ,yisisq®4 
amigos y corréliédónarib's qüe le saludan y 
feiicítan pór el éxtté de- -sn ’úlfima nóvéla 
Ld Horda.
I n t e n t o  d e  e v a s i ó n
De la cárcel de Ronda intentaron fugarse i 
siete reelusosy para lo cual escalaron los 
muros del edificio. '
Apercibidos los vigilantes lograron con| 
sus ^timaciones reducir á los fugitivos á 
la obediencia.
DO B i l b a o
Con motivo de la salida de la procesión 
han ocumdo desórdenes provocados por 
los carlistas.
Ra fuerza armada tuvo que hacer uso de 
los sables y repartir algunos cintarazos pa­
ra-restablecer la normalidad.
'' D é  C á d iz .
En Benalcar varios trabajadores agríco­
las á .quienes negaron lá entrada ennua ca­
sa de campo donde se celebraba un baile 
incendiaripn el edifieip.
Ra buida presurosa de las personas que 
formaban la reunión evitó que ocurrieran 
desgracias, ,7
Ros incendíáribé fueron detenidos por ía, 
guaifiia ciyílY ® '
; ■:'? : ’v D g '  i l l a d d d :
i i 3 Julio 1906.
B1 gób ié ip b O  d e  M
Hoy será firmndp por el rey el décreto 
nombrando gobernador de' jRálaga á don 
Reón Urz'áiz. ’ ■
B n  bo iiQ P  d e  S ám o h ie z  B o m á n
Van muy ádelántadoá los trabajos pata 
el banquete que la colonia valisoletana pro­
yecte dar en honor dé p .  Felipe Sánchez 
Román, por su elevación ál ministério de 
Estado. ■ '■' ■ ' '
Ra comisión organizadora, que preside el 
diputado republicano D. José Muro, conti­
núa recibiendo adhesiones.
EL banquete no tiene carácter poRticó.
, P p é p a v á t ly d é  e léq tovf^ leiB
Tanto en el campo yiRaver¡dipta pqmP
el de Maura, los trába jós de organización 
continúan cpngran áctiyidad. '
Unos y otros sé preparan para lá próM- 
ma lucha eléctóral.
Este febril agitación ha entrado de lleno 
entre la juventud conservadora, que tiene 
Bu residencia dentro del Círculo d.el„ par­
tido.
N u e v o s  g o b e r n a d o p é s
Sigue dieiéudoée que mañana martes 
irán á palacio log nuevos gobernadores á  
despedirse del rey y que durante toda la 
actual semana marcharán á sus respectivas 
provincias para pósesionafsé del marido.
■.:••.■ , ''S o b v e -1 ! ia i^ u é e o s '- '^ '
El ministro de Estado se mantiene reser­
vadísimo acerca^de las-conferencias celebra­
das con los ministros de Francia y Alema­
nia.
Ambos diplomáticos no se prestan tam­
poco á manifestaciones que consideran im­
prudentes.
dé esta clase franqueada con sellqsqrdina- 
ríos que representen el precio dql'p^repor- 
teRevando en la parte superior álItoVerBO 
del sobre la indicación de «urrgept e ^ ;/.
De %  atento s. s. q. b, s: f i» ||p 5 td m i- 
nistrador principal, P . Gamboa.
1.® de Julio 1905. -i |
m O fic ia lio  la Propiedad Ipdq^ 
rrespondiente al 1.* de Julio actúi 
las notificaciones-siguieutas: * • .
Concesión de una marca *dé|̂   ̂
Nutritina para distinguir alimente|para el 
ganado á los Sres, Jiménez y  RampJ^e en 
9 de Junio. • ' 7 |V .
—Concesión del nombre coinerciál'vd.e los 
Sres. AdQifb de Torres y Hermitotf|Lqa ca­
sa, exportadora de dicha razón ?
de Junio para distinguir un estab lb^ ien to  
de crianza de vinps y  fabricación/ ®  
nacs.
—Concesión del nombré comérdal Eu 
PoPüiiÁR en 8 de Junio para diétingfiir el 
estabte'óimiénto tipográfico de núesrab' pe­
riódico. , . ' , ";,7rv:.
C a t e ó r á t t e ó .  —Be enouentea^ ep Jlá- 
laga donde paaaxá la temporada de, yaoacio- 
nes, nuestro estimado amigo el. .catedrático 
de la Escuela Superior de Comercio de Va-, 
léncia don Ruis Gracián Torres.. 4ÍÍ.Í i .
A  M a d r i d .  —Ha marchado áM aárídnl 
director de la compañía délos ferróéárrilés 
Andaluces, D. Réopoldo Ketomnés.- -
P a l t a  d e  n ó m e ro .- :—Ra anunciada 
junta general que había de celebrarse ayer 
en el Círculo Mercantil, no pudo reunirse 
por falta de número de sefióres .Bpcios, ,y en 
su défectó tendrá lugar el pyóximp dñmim 
go 9, á las dos de la tarde,
B n f e r i b á . —Se emcueñtte más aíivíáY 
I da de la indisposición que ha sufrido 
I apreciable señora doña Clotilde Crovéto, 
viuda de Alvarado; \
Nos alegraremos que obtenga un fésta- 
blecimiénto completo.
A O rz n a .d f i ' —Mañana en el tren de 
las doce y media saldrá para Granada el
sidad, y muy pocé amor al cüniplimientp 
fiel de unas leyes como las sanitariaáj que 
todos estamos obligados á respetar. „ 
Ros encargados de practicar la désitRé^^ 
ción del piso'Sp marcharon sin hacerlái 
Ra familia dejo él piso deshabitado y eé- 
te se encuentra hoy á disposición de otro 
cualquiOTí inquilino; que i^norahté de un 
caso de enfermedad tan terrible como la tu- 
herctílosis^ norrmrá el peligro del contagio^ 
Esto como al principio decimos revela el 
abandonó más teénsurablé y *él steñóf al­
calde debo disponer qué se cumplan loB pre­
ceptos éanitorios-én el citado piso de la ca­
lle de Comedias, ordenando- de paso á 1 
encargados dé hacérios cUmplir „que no se 
muestífeii tan débiles en otra ocasión.
FET#0 LE.O SMSIIIi:
^  p r e p a r a d o  F O W T E  b 5 ó ¥ h E ^  7̂
.»V.Í'A\
Es el producto 
y lo hermosea, de 
su incomparable perfume su uso 
gusto delicado.— D B  V E N T A : 
á  8  p ía s ,  f r a é c p  p e q u e ñ o  y  5  e l  g r a n d e
■ EXIG'üft tA  MARCA «SANSOM»
e n  P e r f d m e r i a s  y  D ro g n ér ia a :
nuevo jefe, de policía de,dicha -capital, don 
Angel María Sanjoro.
R e n u n e la ,—El Sr. D. Francisco Ca­
bello Ruque, designado para el cargo de 
vocal de la Junta de Restejos del Cárióen, 
ha renunciááó ail mismo, fundándose en 
que se le h a  conferido sin su autorización 
ni haber asistido á reunión alguna para el 
nombramiento de la mencionada Junte;
-«Ea Ú lt im a  M od a» publica en el mi- 
mero 913 (2 Julio de 1905) 27 elegantes mo­
delos de trajes y sombreros de Verano. Con 
las respectivas Ediciones reparte un Figu­
rín  acuarela, un pliego de novela, una Hoja 
dé labores feiuenilesí, el periódico El Toca-. 
dor con numerosos modelos de peinados y 
un patrón cortado.—Precios; cada número 
1.* ó 2.“ Edición, 25 cénts.—Completadlo. 
—Trimestre,: 1.® Ó 2.“ Edición, 3.pesetaé.— 
Completa, 6.—Velázquez, 42, hotel, .Ma­
drid.—Se remiten gratis números de maes­
tra. ■ i, ,
N l& o  h e v ld  o .—El niño de doce ¿filos 
Rafael Jiménez (tercia, intentó ayer i|ene- 
tirár en ía Plazá de.ToroS por lóé corrales 
y estando y a  én uno de los tejados de estés 
tuvo la desgracia de caer al súeló, causán­
dose dos heridas: una de 62 centímetros de 
extensión que par|ieildo de la regióiii; fron­
tal izquierda seguía por te  parietal del mis­
ino lado, concluyendo en la occipital y de- 
jando al descubierto lo.s huesos de lés ipién- 
ciouadas regiones y otra de tres centíme­
tros en el parietal derecho. ;.
Conducido á la casa dé qoebrró de ía ca­
lle Alcazábíila 'fue curado de primera in­
tención, pasaudo en grave estado al Hospi-, 
ta l civil, donde quedó encamado,
Junim a ñ  féÉítejpái d e l  p aéieñ  d ñ  
R e d in g . Relación de lós'señores que 
han contribuido á te  suscripción abierta pa­
ra los gastos de, dichos festejos:
Suma anterior, 5 9 6 ‘ 5 0  pésetasi
Doña Isabel Soler, 5; don Modesto Mar­
fil, 1‘50; don Fernando Rúiz, 1; don Juan 
Gómez, 1; don Antonio Jiménez, 0‘75; don 
Abtonio Rópez, 2: don Joaquín. Poveda, 
0‘50; don Miguel Ruíz, 5; don Pedro Segu­
ra, 2; don Francisco Rodríguez, 5; don An­
tonio VRtelba.jSj don José Faicóu, 10.— 
Suma y sigue., 635‘25. í
l . “ Julio 1905.
Reformas de Graeía y  Jústlólá
El ministro del departamento adelanta 
las reformas que tiene en estudio. /
También la Comisión dé Códigos se ocú- 
pa' de aquella parte dé 1̂ , la reorganización 
que afecta á la ley de Enjuiciamiento civil y 
criminal.
Sigue: diciéndose que las reformas se 
plantearán por decretó.
D e  M a r i n a
Pasado mañana miércoles llevará él se­
ñor Villanueva á  la firma de S. M. una pro­
puesta de destinos y mundos motivada por 
los últimos ascensos. Es probable que en 
eRa figúrela capitanía general del Fétrrol á 
más de las vacantes que existen de eómáfi^ 
dante de Marina dé Valencia y dé Góflséjó 
del Supremo de Guerra á Marina.
■ B'lrma ’
Acaba de ser firmado por el rey eí bom- 
bramiento de gobernador de Málaga 'á  fa­
vor de D. Reón Urzáiz.
También lo fueron los que faltaban de la 
combinación.
lEcbn tistea ñéísállosl
Dícese que ysriQs firmantes de la protes­
ta que Sé ha dado en ílpmar de los intelec­
tuales, han escrito al ÍHario ümyersál exi­
giendo qqe réétifiqñe un articulo que 
estiman ofensivo para ellos, y de ño hacer­
lo le enviarán Íqs padrinos sucesivamente.
t SANCHEZ ORTÍZ
M a g is tp z d o ;—Se encuentra en Má- 
íaga,eií compañía de su hijá, eí m a^strado 
de la Audiencia Térritoxial de Granáda don 
César Augusto Conti.
El enfermo continúa en el mismo estado 
que ayey mañana, habiéndó, sin embargó, 
remitido algó la fiebré.
iLbrIñp Director
de Él í^óéíJLAR.
Muy señor mip: Ruego áV . haga públi­
co por medio déí periój^o ¿e su digna di- 
f  ección y para conocii^ientp fiel mismo, que 
el lliipo. Rr. feteéctór'^iieraíiRe Cé 
ha diépuée0 qúe ínterin se ppnen á|a^^y 
ta los sellos espéciálés de urgencia buyo 
servicio empieza á prestarse desde hoy, po- 
' drá íecibiTse y erpédirse correspohdpnbia
M u ñ o z  p é g p # in . - r E l  eminente pin­
tor don Antonio Muñoz Degraib, tqn apre­
ciado éu Málaga donde cuenta miiéhos dis- 
cípúlos, aámiradorés y amigos, há regre­
sado á Stadrid) términádo su viaje á Orien­
te, habiendo visitado Clpnstantiüópte, Ate­
nas, Rodas, JerusaleU y Jáfa. 7:;:
.Muñoz Degrain permanecerá en ,1̂  corte 
todo él mes corriente, dedicándó||f^|érm i- 
nar su cuadro L a muerte' de Safoi comenza- 
dó hace tiempo. ?
M obO .—José CueRar Ojeda ha denun­
ciado á la policía que el 2 del actual le roba­
ron ep esta estación férrea una cartera, que 
contenía 25 duros en billetes ^el Banco 
de Éspaná, , déá ^ácimos de Iptéipa premia­
dos en el sórtéo deí20 del miémo mes, tres 
del último sórtéo, otro adquirido en te  Ad­
ministración de Puerta del Mati núm. 8, su 
cédula personal y varios documentos de 
menos importancia.- / ^
' ' M o p e n o  C a P b o ñ o P 0 .7~Enbreve sal­
drá de Madrid,para hacer jittaexcursión ar­
tística pófMemania,nuestró paisano elilus- 
tre pintor don José itóréno Carbonero, . '
-A ñnéé dé Septiembre ó pripcí-
AláieñAát^^-tlén, motiy^ de los .eapos 
sospechoso®, de peste presentado.s en Barce­
lona son mucbástlas personas qus se en? 
cuentean alarmadas por residte. alR indiví- 
duos de su familia,
Hasta abóte no W ba conflfmadó la es­
pecie,aunque bay doctores como Ibs señores 
Viñas y Grau que la aségúráii y 'éxiste el 
hecho significativo de qué la escuadra in­
glesa, no tocará ya en dicho puerto según 
estaba anunciado.  ̂ , s > , l
Como siempre tendremos al. (Corriente á 
nuestros lectores de asunto tan importante,
R é fo i rm a  n o e o É É r lá .—Ahora que 
se piensa sustituir el antiguo mumbra^p 
de algunas calles por el de meCfceros m- 
candescentes, excitamos el celo de nuestro 
Ayuntamiento Exemo., para q,ue conceda 
esa gracia á la calle ele la Victoria, una dé­
las más hermosas y .principales vías de co­
municación de nuestra ciudad.
Con esta reformaj de que bien necesitada 
se baila dicha calle, pues el actual alumbra­
do no puede ser más escaso y deficiente te­
niéndola sumida en la mayor oscuridad, 
habría d.e ganar mucho ía hermosa vía, in­
justamente pretér ida por nuestro, mumci 
pió. ■ . ,. •■ '■: . /.
Ros vecinos todos del barrio de la Victo­
ria verían con agrado; te variación dél 
alumbrado de su calle principaR
Celebraríamos ver atendidas estas indi­
caciones, que hacemos á nombre dé muchos 
interesados en la realización de tan útilísi­
ma y necesaria reformad'
C a e a  d e  s p e o v p o .—Relación de los 
servicios prestados en la  casa de socorro 
dél distrito de la Alameda durante el pasa- 
domes de Junio:
Curados de primera intención, 111; idem 
de. segunda id., 2.
Consulta pública,—Existencia de los me­
ses antérióres, 49;, ingresadoS;en'el presen­
té mes, 250; asistidos en su domicilio, 286; 
curaciones practicadas en la casa de soco­
rro, 32Í7.—Total, 1.023. . = v
Málaga 1.® de JuRo de 1905.—El Direc­
tor,. Baltasar de Sola.
) • Úpí ñ Q v iU a d a  d e  a y e r . —Con 'ima 
entrada para no perder se celebró.él domin­
go la anunciada corrida de noviRos én la 
cual actuaron como espadas Saborete, Ca- 
breriia y Manchao. 7 ,
■ Estos no hicieron nada de particular y 
excéptúando á  (Sabórefe, en el primero, má- 
néjaron el pincho cpn poco apierto y bás­
tente desgracia., i
De los banderilleros se distinguió bas­
tante Carmoníía,que alcanzó muchos,apíau- 
808. /■' , 7 ' ■■';
Ros toreros; expon táñeos- abundaron de 
lo líndp .y los revolcones füieron infinitoe.
Dúrante la lidia del .jtorete corrido en 
beorcer lugar los espectadores del sol salta-- 
ron laé yaílás é invadieron ía sombra; sin 
que los agentes de la autoridad hicieran 
gran cosa por evitarlo.
A e íz i 'á o Ió n i-^ G o ü  motivo del suelto 
que publicamos hace varios días destinados 
á íes industriales cón motivo dé-ló ocúrridÓ 
en la feria de la Trinidad y en el cual citá­
bamos lo acontecido enteé las dos júntaé 
que-se eligieron éste año en el Mélinilló noó 
manifiestan que' la junta eontitüida éú ésté 
barrio y queho preváléció eStábá cOníbúés- 
ta en su mayor parte de industriales, to­
dos vécinos dignísimos y qüe ía dualidad 
de juntas fué debida á rozamientos perso­
nales.
Tribunal francés j ugando á la ruleta! ,.
Rá Sección tercera de la Audiencia de Pa­
rís ha entendido en un asunto sobre falsifi­
cación de una ruleta.
Ha jtóbido necesidadfie Uevar á la Sala eí 
aparató, qne ocupaba casi todo eí estrado.
Ros abogados de las partes, para justifi­
car su dmécbÓ han explicado eT mecanis­
mo de la .ruleta. Ros magistrados prestaban 
gran atención.
î  ̂Pór cuanto sin ir á montecarlo, los seve­
ros sacerdotes de Témis echaron una parM-: 
dita. _,7/ ,
C<|]*iPñllglonziPÍo.-^Sé espera en Má­
laga á nuestro querido amigo el presidente 
dé la junta provincial-de Unión Republica­
na de Almería, don Plácido Rangle Moya, 
acompañado de su señora,quien se somete­
rá á un plan curativo en la clínica del señor 
Gálvez. 4 .
esi
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R E P R E S E N T A O W M  .
CoBstriioción
Eíéeteioaé, Tranvías :®éctricoé, TránsporteS
Tattmes y oficinas de 
m ú N T A N É í I;-'
ráñsf opmafiQPe^
fuerza, Inídu«t,na8 Eleptro-’Qvíí
T ñ ñ a # i-^ B 3¿pOéi#k de Parlé IfiOO.-Dos grqndes pretMoi
EX^
á é  A M T O l f i O  S A E N Z ^ ^ ^
■iSmuiá'- Roñáis' la¿i
■ ñ o
séda aíte gasas caladas blanm
Pires.-Piquésde todas clases y dibujos,, ,un
'é x í s l n ^ ;
Gamd«Gomp«0ía,éí
í£*éiñ©^8^el«8es.-;*-MaÍ»tene8 de eeesóóií ^ l á ^  
dA éóédes^ 261 pesetas y pañueios bordados á 12 pesetp. ((;v
M
f  Alcalá Zamora con el pflei^ de Intente^ 
riá don Fernando Pinédá, babiéndosebé(mó 
ya la-oportuna petición dé mano. •
/D é fñ ñ e ld i» .;—Ayer fáRéció en este ca- 
pitalia s # 9rá dófiá Cristina Arrau y Díaz 
viuda dé Bácó persona muy .conocida y 
apreciada ép Málaga. , 4: í x
Está tárdé á las cinco se ha yeri|oádó^ 
la conducción y áépeiip de su caááverTfi 
Ceméüterió dé San Migusay figúrando 
cortéjo fúinebre un gran número de amigos 
de la familia doliente. " 7
EñViatáoé á eéta la éxiíresiónrde nuésiri) 
gésar iKte te  seÉsible ñes^ám a'( 
biá. ■
Añiññññó oénsñiéttñlé _ ^
neis ¿otefiníba' persona interedada, háéeAl- 
gunOédiás há oéúrrido en Málaga Úb né- 
cbo finé revela él niás censurable abandono 
y la éécása itíeW a^oral que para irajíóner 
el cumplimiento dé su deber tienen loé ré
dd
cúlosis^ulmófiar, y ál ̂ resenterse la bnga- 
da éánitartá^pará, arreglo ,la8:^®R0- 
siciones dé;Sánidád, verificar la oportona 
desinfección, la familia se negó á ello, dan­
do pTuébas de uná iDjustifiteafla eécrttpnto-
’Có:^Í|lidil-.pi!^oy'ÍñéIar
R oJ á. —Résúmén de íps jornales inverti­
dos éíti los trabajos dél Parqiie, durante |a  
semana de 26 dé Jupio al R* de íuRp cp- 
rriente. Sufragados cpn los fpndps de la 
suéctipóióii volúntaná abiérta por este 
instituto, cuyos a¿|pscédentesxpbran én sus 
oficinas. ' ^  '
Sémáfiás antéfiófes. 1.37.3 pesétap.
22Í8 í \^  joteales á 2 pesetas 4Ó7 ídem- 
, 6 id. 2‘̂  pesetas (Ríétéro) 15 ídem.-r- 
Total, Í.845'pésétas.
Málaga 3 Julio 1905.--y.® B.®: El Presi- 
dénte ÍVa^cásco de P . Ü^fiue-—El Secreta­
rio, José M. Oañioarea.
R obO ;.—Eu ía pasada noche se ha co 
meUdo un robo ep la Ifibcrna establecida; en 
la calle Muro de Esparterías, núm» 11, por» 
tal,. , . . ; ■; ,Y:
s Rpq cacos abrieron con ganzúa la puerta 
dq tepalie y sé apoderaren de una pistóte^ 
varias papeletas d e . ém|)éño, una cuartillá. 
dá/aguardiente, algunas' botellas y unas 
.pifantes, fflónédns exteanjeras de cobre,
; ;De 'íps autores. pór no variar, no se Sabe 
náda.
.TT v á  ñ e  á'Qbcié.-7'Á Ifis 11 dé la ho-
gos ayer fueron denunciados' vario’ 
blecimientos que no observaban la ley del 
descanso, ,
. ^ S u b a n t a .—-El 10 del prójimo Agosto 
se celebrará en este Comandancia de Inge­
nieros la venta en.públicr subasta del solar 
anejo al Palacio de la Alcazaba, cuerpo de 
guardia de Santo DomingO; é idem' de la Co­
racha, ''
D e n u n e I a ñ o 8 .~ P ó r  transitar por lá 
calle de Cuarteles han sido denunciados 
ta  mafiana los feonductorés; dé siété carros 
faeneros.
A lq a l ñ e  iñ o T O éo .—El gobernador 
civU ha comunicado al, alcáíde de Cortes, 
que cuanto antes proceda al pago de los al­
quileres de aquella casa' cuartel de Ip 
gúárdia civil.
R e s  e a r b o i& lz a ñ s .  Por orden del 
veterinario de semana en él matadero, 1 ha 
sido carbonizada en las playas de San Ah-
drto; poi'JÍO enwRtioariS'or -otk'lítceiláS ', CÓDdX-
ciones para el abastó público, una res vacu­
na, de ia propiedad de D. Salvador de la 
Rubia. ■
7 - R e ñ i i íó ñ  obrora.-r-Á noebe^ a las,, 
nueVé se reunió én lá calle dé los Gigantea 
núm- 2 la sociedad ¿e parpipteros J íl Prp- 
greso, presidiéndp él compañero Eyarislo 
Navarrete, i ,';7 •• ■
Entré otros asuntos se acordó nombrar 
una comisión para, fiuó visite á D. José Ro- 
zano, ál objeto de qúe admita en. su táller  ̂
de ebanistería á los. dps obrerps despedidos | 
injustamente, séfeún manifestaron.
M u e if to  ñ e   ̂ y l r ú e la .- ^ E n  la calle í 
del Pulidero ñúm. IS  ha fallecido de yirfie- 
las la niñ'a débiaflos, Francisca Palomo
Caro. ■  ̂ ■ ‘ ' ' ' '7'
T o p p e ñ é í o .  -^Anteayer tardé llegó á 
este puerto procedente dé (Rbraltar el tor­
pedero inglés|núrnero 92. ‘ /  |
T r a s l a d o .  — Ha sido trasladado á es­
te capital, con el mismo empleo, el agente 
(íe vigilancia de segunda clase que presta­
ba sus servicios en Granada, Casimiro Cal- » 
derón Gherino.
D e te n e ió ñ *  —A las cinco y media de 
la mañana fié hoy fuié detenido en la callé 
de la Trinidád, Aíltonío Rúiz Domíng^uez, ; 
por ocupación de una pistolp y úü revólver. |
H u r t o  d o  t r i g o  — En el muelle de I 
Cánovas ha detenido boy él catebinero Jo- f 
sé García á José Carrascosa Sánchez, por | 
hurtar trigp. 7 ■ 7;.' ■ |
E l  J e f e  d e  v lig llañclliB .—Como de­
cimos éfi otro lúgar áyér tarde llegó á'esta ' 
capital el nueyo jefe dé vigilancia, don An­
tonio Andrade. y  :1i' '■'/'/"■:7;'7V:
A recibirlo aPúdierbif á  la estación tódós 
los inspectoras y varios agéntes. / ; ;
El señor Andrade tdmó bQy póSesión dé 
su destinó, '■" ’' ■ '■'
Él vapor trasatláptié il4ráj|^!
saldrá el dia 7 de Julio páríí/K^I 
Santos,'^diréctór: 7̂  .
Si vapor ftenoés ' ,
SálRbá el Í2 de J í ! ^  p á rs^ e í 
y Msíséliá, cóú tráSbqi 
•Túnez, Pálérmo, OOnStáfitR 
Alejánúite y para tod(w:Ios t 
geite;
Él' vapor trasatlántioó
4 7  ^
baXdvA ÁÍ-: 9á Úí>, 
tos, Montevideo y Buenos.
DiioeiíiRU y
N ;
■r 'aáÜ E lÉ T Á  D B Ú  
T PRAZADERA
f  >
 ̂̂  .Cmiú 1 ^  yféfú éb sffl^  distrito Rá- 
^Ólé: íá ^ lé ú c i^  y séaém  
ri|fiiiíé#Ró‘ tíviéfá'^^^
los sujetos 'éfi éúéSÜÓú áteojáron 
b ^ to s  ^pyendierott la fu^
HomAmmA
ANOÉUQA)
.AfiOtANOO: éARdf bOííA ̂  
í- y  g A úA o A S* I éfiá Ly
djLTCljtá^l 
duBt^iale^ ,y- “
químicos puros: Es '
lesíy i^eitrang^ós.:
J i O U B N C ^ ^
Es d  especifico ¡por. exceláneljSi'te 
C qN M U |.fiyA :. coneL uso dg 
consÍ|;ue én los; coé ,á 'bes 
ios fuertes áqtesbsíqúé^tó 
. sJgiiÚfc'tído sq empleó sin hiterfüp 
r»a que indica el prospdíp'.qsié'I
liega, á ona curacipn cqmptete
• 'preció ■ eje, la; caja, 4: 
ga: ParB¿tía-'iiJé'J‘-
y  o b j f i ^  nov
ReproRúiwsíones .... .
SCPRÁBAJÓ!. (SARANTlDGf * :
_  :G « a ñ
N ó r it e A Ó  I »  t e  F B B N B *;'
BarceloMi reflei»;ea.if" "■ --
Xoderná t«rapéitt
eltTBeimép V eettiñoai
ĵ aiüdeaA .Wteratítí)«?teA ■'*jg mknbfbte i
«tdéMra, y'ba dado r«r
d a d o  é l E B í u i o f e l é  do.ileoi no m» b>bím dáqq »»bjeHa a i adoi 
:rtóoí«i!,.tefcaití«í:ófeteo '̂




qúlen acredite ser, sq dueño.
C u ra ñ o ji ,-^ E n  la  pasa de socorro de. 
Ra^álle del Cerrojo h i  sido curado él nfño 
dé diez años Antonio SilVa. él' oúal présén- 
taba varias centosiones éfi la. fren̂ ^̂  que le  
ééasionó én  rífia otro ébícó fie lá misma 
edad. • ,'/ ■ ■.
IttñPAññlñn.«»CóhK) tWOB los djbmin»
i ®  l a
m a rg as  7. 7
S J k i » ,  ñ o a  y J É E k á  o é p a j » , .  . .■ . , , . 7
7 7;7. ■ ,
,. Vinois mperiores de jerks'^emiofeUados ' 
De venta en todos los buenos establéci- 
-.deritos de oóloniaios, confiterías, oerveoe- - 




W r k "' ̂  u\ > I '̂■9  ̂ f j
'X‘ ,h' ' f . ' ^’
- ' ‘\ ‘ '' K~ \  ■ ,*' .
y ' \ r "'.'
A' 'i \ '
^}j» Y»'" **?̂  t V
.........  .'?.. ■: <. : ) . . .  ..- ’a / l í
*5n,'í¿!i' Mv ''’ fíH"' i u‘>''W;‘-, í.k- v'IÜv.'"!*''!-' 1?,'»̂  ír’t'r' ¡‘■̂'.'l'r'SÍ'!
asa 3á*«!éP'ttlea;- D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S
.Vi?
M 4 J p ^ £ R A S
; ^ s  ̂ f^sdro Valis-MUl
t aítdíátt: AláAed&Pílnoipal|r»’fitort,C^ á laa  Aduanas laECQjteBpondientes presentarse d
p¿jp^dore%4 e; oitd:̂ díías dej'ÍÍEa^tÁEa ^ f e i^ io n e s  para quei4 é¿dê \̂̂  ̂ 2 1  de. los soldada 
-'«í-----  j'j <̂» _ j.„i __í» '  ̂ 1 . ' "^^'i^j^br^ de 1 9 0 5  cesen da aplicarse las Cecilio A^<'jarope» de A iáéri^  y del paíp. y 
' i,Fábrica de aserrar diaderaSt'$iJ|c 
ftáwila (antes Cuajrt^ésl.Abi  ̂ fíjííj
r éCentro de v a ij^ lió ti
dst{(blecxdo ‘ porilo» prof^Ores?Mi^ibos do» 
Manuel doBÍ^iíaiJueí- linfa
suÍ2Íá».fidíi^:ÍÍÍ9^1^"®5dó#1M  Ser- j 
Sái^f'i^4ise& 5S-iy-M-í
. m^V'df'jará de surtíifv̂ dPS efecto» «1 ~ ^asidip^pad^itado para 
 ̂ Idjf.Novieíprbre próxinío: - ' K«r tjen^nis^jl.Leopoldo'Galán
L,Î ‘ elálfpy (Q. D. (J.)gjehaservidd'di&- ’j  ̂ 1 # '
^^pE4darpo^lb,direc(úónrgei:Íefalrsecomu-7 £n  ls^ o |M N ^  ^^^^tP^^dbi^o>$dé'
iduana» la» corres dientes presentarse el c ^ a  Angel Romero Rubi^ ŷ  
d ^de seldía a j^."^K^j^id^laToji:Te¿^
 ̂ _ convenidas, y que; e¿  el caso de n o ;
iféísibirse órdenes en  ̂ contrario, se exijan
^ s d e  dicha fecha á los productos de Italia 
erechoadp la pripierifc';tar$& del Aran-* 
j  que se pábliqua esj^resíílución en la  
|éfa de Madrid j  en el^^leUn Oficial de 
centro' diréetívoi '^ a ^  (^nocimieUto dl|liAl*Ain sa 4r' ' ^
B o l e i f i l  O f i c i a l
P e í  ̂ a  3:
i ^ M á l a g a l ’ I »  .<^0VmCÍa
El Ayuntádáeijíq de  Málaga saca á ,,, 
basta e l a r b i t r i o ' t o l d o s ,  marque Sii^
—.í y  muestras. . ' *
¡ —‘Bl<fe'¥Hiuela‘haoe saber la aparicióa'/]:<kL:s»1vn/lA/í aTlftío Aunn v« a #b« A-v-
Mosáices
O lB U JP »  A R T l l i t i í Q ^
' ff^RJROIOie
;t | l | l l l  n i v  f  w .
i  0 a « 1 ^ ]A rv il^ - -^ ] íÍA ¿ ÍG 4  ^
t Losetas de relieve devju;io»,esjUloK 
j^ r a  idcalos'y decorad»» • *
# o é l a l Í '6 t a s
iento me veo precisado
í A g p e a tó n ^ —En Gfifiete laR eal ha si
do detenido Antonio Trugillo Gastírflo, por
Í(i| replicar á los cargos’que tan infundada-! agredir con una faca á w ctínvee ino  Salva^
niéros anuóoia la  nueva subasta 4^188 
daffdB' Guerra.
cementO|ji
|mente ban dirigido los socialistas á esta dor Castaño Rojas.
%^íjuventúd Republicana, al iiusire maestro 
v'; Ri»7osé Nakens y á mi insigpiñcaúte perso 
kfwnalidad.
B n t p e  l^ppiSdilxoai. A ^ o v e c ^ i |q ,  reducid^áí h i!^l dVl mát^
la Ocasión de encontrarse: embriagado el ¿ 762 6
Sebrera vo bareii Caen omiso do esas m a-' EstepOna Francisco Men» Gue^i . Dirécció» del viento, N. O.
i" ‘  ̂ rrero, vanos gitanos, también beodos, le,| n LWviá, mim. 0,0. S%
. , ̂   ̂ combiaroa;un caballa por una jumenta 4 e | Temperatura máxima á  la sombra, 2S;3íf'■
■ sostetíiendo contra ellos Sebastián Reredia^ Am> ya,' dándold 4de- Mprn*^infiaioni, 18,4; ^
El MoWn v porque ya presénté la verdad en ?7h ' ' ' ’ ‘ “ "« ~ - -
^ ' 9&tkiV-Gara»íÍ0amos'^gue fa calidfté̂  
de tos produ^Ui;^ dik^s$iLM»,et¡Utíeied¿i' JJ__ _ _ ^ %rabie y  no Hene competencia.
üW ±
T E íd X „ .~ S / l[S T ^ IÜ l
DE
y
;. ;la coplereneiaguAJpbre el ,tema 
'. ^pública como-base:para el triunfo^ de ideales 
- más avanzados», tuve él honor de dar en 
nuestro Centró, en la  qüé dejé dem!Ostrada 
. basjLa la evidencia, la necesidad que tenéis 
de pasí^y por ella para llegar al triunfo de 
loa vuestros: pero la idiosincracia que os 
caracteriza no admite nada que no sea con-
D“ 1 . V •/ f - ■ ■. ............
m au eu JJJ¿  ̂ 2.0. etás* * I ^ r ó n i e t r o :  Bola húmedií, 16,2; bola 86-La Re- A ' . . . ha «.vfcajJ2,(K’
nunció el: hecho á la guardia civir, la cuAl» 
detuvo las dos caballerías por carecer sus 
dueños dé los correspondientes documentos 
acreditativos de la legitima propiedad.
D e t e n i d o . —El vecino de Gortes,Fran-
A e e l t e 0
En puertas, á 41 reales arroba.
forme coa vuestras prácticas, que son con- -' García Ramírez (a) Cecilio, que se ha' 
trarias^á las teorías, y lejos dé hacernos liaba féclámadq portel juzgado i»structor'
ver «ttesíro error al opinar de este modo 
'.con argumentos, organizasteis un imeting 
contra nosotros, donde no sólo quedó siu 
vrebatir cuanto, ahrmábamos, sino que, por 
sel contrario, pusisteis de relie ve j una vez 
'.más; lo ruin de vuestros-procedimientos, 
vque convierten á la honrada clase que, por 
desgracia,sigue vuestros consejos en escla­
vos de la edad media, sin voluntad propia, 
porque su criterio debe estar sujeto al 
vuestro.
Y como me propongo hacer una crítica 
detallada del acto empezaré’ por' el señor 
presidente.
. Este señor’ explicó el objeto del meetmg, 
qué no era otro que ac**piar el réio (¿?) lau- 
•vzad© por la Juventud Republicana en mi 
Cüpferengíá, como oportunamente recogió 
el señor Ramírez á nombre de la  agrupa­
ción socialista. ■
No se lo que entendéis por reto, y por si 
no lo recordáis os, repetiré lo que dije en el 
principio de m i conferencia: -«Sirva esto de 
aclaración.á los que puedan creer que yo he 
de hacer el panegírico de ja  República y de­
dicar la mayor parte de mi . peroración al 
ataque de ideales.
Yo atacaré los procedimientos de los que 
sustentan esos ideales,, que s i bien están 
distanciados de los nuestros por la siste­
mática condenación que de ellos hacen esos, 
falsos apóstoles, tienen, sin embargo, una
de (^aucín, ba sido 
en la cárdel.
detenido y consignado
I n t e n t o  d e  sn le ld iO ,-Y E n  Ronda 
ha tratado de ̂ Oner fin á sub días, dispa­
rándose dos tiros por debaj» de la barba,
D. Juan Rodríguez Palacios.
Ignoramos, las causas que motivaron di­
cha extrema _ire-v elución, i. j Reses sacrificadas en el día t.°:
lia- vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. k»
M a t a d e p o
Reses sacrificadas en el día 30:
30 vacunas y 7 terneras, peso 8v851 kilos 
?50 gramo», pesetas 385,17i.
54 lanar y cabrío, peso 640 kilos 000 gra­
mos, pesetas 25,60;
.14 cerdos, peso 1.611 küos 000 gramo8, pe> 
setas 144,99.
Total de peso: 6.102 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 555,76.
I ; | :
| |P a s « g ia  d «  f i e ^ e d l » ,  5 2  «1 d d
ll-TrajeB sobre medidas según los últimos 
.̂ modelos, Buenos géneros, perfecta conféc- 
cióñ y precios acomodados.
Se reciben géneros para confeccionar to­
da c^ase de tra je s .-
Todos á vestirse en el «Fénix». Sistemé 
serio;;,confección perfecta; y casa de con­
fianza','- ''.
« 0aje de Hevedlar 52  al 6 Q
L i g e r o  I n c e n d i o . —En el pago
A M E N i n A n ^ S
mado Zorrete, término municipal de Izna- 
te, cuya propiedad pertenece á José Campos 26 cerdo» ̂  
Quíntelo y GristóbalJiméuez Alarcóh, se •
declaró un ligero incendio que fué ex tin -'= 
guido á-los pocos momentos. í
Las pérdidas se calculan en unas seis ' 




Entre tío y sobrino:
'—¿<^40 te trae por aquí?
—Dbez duros á qüo ng lo adivina usted, 
tío.
—p io n e s  á pedirm edinero? - 
■ Pues.no,señor; sólo me trae el deseo de i saber de su salud. Ha perdido usted, típ. 
i Vengan los dióz duros.
tíElPACHfi DE VlWî  DE VALDEPEÑAS TINTOS <
C a l l e ^ ^ a i t  J t m a j a i  d e  B i e s ,  2 ^ 6
Doh Eduardo Diez dueño ds este-estabieoimionto, en combinación con Un acreditad» 
eOT^hero de vinos tintos de ValdopeñitSr han acordado para darlos á conooér al públi« 
00 de Málaga, expenderlos á los s ii^ ñ e n ^
F R S C I O ®  m as. 0 ^ ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C larete. 6 '
Media id. de id. id. id. id..................................... ....  • 2 90
Cuarto id. d.0 , id, id. id. id..............................................  1 46 '
ÜnUtroid. do id. id. id. id............................................. , 0  40
uua. arroba de Valdepeñas, tinto legítimo  ̂ . ...................6 60
Media td. de id. id. id..................................  . 8
Cuarto.id, de id. id, id . . . . ............................ ....  • . 1
CnlitfOulA do id. id. id............................. 0
Una botella de tres cuartos de litro de lialdepeñas, vino tinto legítimo . . . 0 80
m N o  olvIdK F la c  ccñaia: O aJle ¡PAN j t í A N  D IO S , £ 0  '  
gLQíl^.—Se garantiza la pureza de esxos vinos y el dueño de este establecimiento abon 
• i r á  el valor-de 60 pesetas alque-demuestre con certificado de análisis expedido p ^  aJI 
.| 4ttorat(^]rip Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de-la uvá. 
Jfmmodmodjdad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchino» Ub.. .... . i' . .. ..l.'i. imMÍii
^  B S  I N D I S P E K S A B J L B
áí lps Comereiantes,, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em
Y pleados, ijámacenistas. Ingenieros, Academias Mercantiles y á todapersb 
na .^|^jií|cise hacer cálculos. '
EL ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo y
"  i aburrimiento. Evita pérdidas.
EL PALCÜLACí ^  íNS'J^-áNTAIíEO es patenta do, de sistema alemán, ingenioso, senci- 
, ; ; . lio y seguro.
EL CALOiHjADGR INSTANTANEO suma, rest'a, multiplica y divide.
EL CALOULAROK lNSTAiSTANjBO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.
EL C.ALCTJLADQR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esfe­
ras, círculos, cilindros, etc.
EL C-ALCULADOB INSTANTANEO calcula raiz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít-
. micos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles; troncos de árbo­
les, etc , etc.
Más de 50.000 ejenipláres vendidos.- Certifleados de aprobación de prim er orden de 
casas que han tomado más de 30 ejem-plares.
~ Precio, 15 pesetas. Se remite libre de gastos previo envío de su importe en una li­
branza del giro mútuo ói en letra de fácR cobro. No se admiten selllos.
Depósito en Bspaña hiijL^IMO MQHNBIDRR.—BA R CBLO N AM o n E fiiAXI
f i O i l O S A l i LLEVA la reputación de un antibleno|^ágico ex-
' P o p  o o g e p  p e p a s . —Los vecinos de * 
Alhaurín de la Torre, Antouio Prado Vidal i 
y Manuel Barrionuevo Sánchez, han sido | 
denunciados al juzgado muuicipal por co-1 
ger peras en la finca de Colmenares, pro-J 
piedad de los Sres. Larios. - °
D e t a l l e s  d e  u n  s u l o l d l o . —Se co-| 
nocen más detalles del individuo que se f 
arrojó á la vía al pasar el tren por el kilo- < 
metro 98 de la linea de Bobadilla á  Algeci- j 
ras. ' I
El desgraciado suicida s» llamaba José ! 
Gago Rosas y habitaba en una huerta del j 
término de Curtes, de donde salió para Ber
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilo» 
Idem exlíranjerós, 60 á 6Lid. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del paí^  00 á 00 id. los 83 ídem,, 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los' 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Gc^hsDzos de primera, 170 á 2Q0 id. los 
57 li2 kilosí
Id  ̂de segunda, 140 á 150 id. los 574t2 id. 
Idem de tercera,100 á U 5id.los67 li2 id .
Un njaldiciente decía á un gran príncipe 
que uno de sus súbditos había hablado mal 
de él delante de todo e l mundo.
Prefiero --dijo el príncipe—que hay» 
murmurado de mí delante de todo el mun- 
■do á que tod# el mundo hablara mal de mí 
delante de él.
ü:* «
Mtramuces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga^ 75 id. los 28 kilos^^
Veros, 57 á 59 id. los 57 li2 Ídem. , 
Maí% embarcado, 53 á 54 id. los 53 l]Aid. 
A laste, 116 á 125 id. los 60 ídem. •
íntima relación que los une: la dé ios igual- »éOjan, y aUlegar al sitio de la Angostura ? 
mente explotados, oprimidos y la d é l o s  se sentó dentro de la zona de la vía ferrea. | 
que -au n q u e  por distintas causas-convie- Ai sentir el ruido del tren se levantó y , ! 
nen en la necesidad de que desaparezca este cuando el convoy se aproximo a donde el., 
odioso estado de cosas,para, sustituirlo por ^staba, arrojóse sobre la vía arrastrando-; 
otro que garantice el derecho del ciudadano - tasTciaa laas de dos metros y lanzan-.
, X mejore su  condición^económica y social.» «adaver y completamente
C e m e i t t 0 i * t o M i
Recaudación obtenida en el dfa ^e »yqr> 
Por inhums.ciones, ptas. 295,00. 
Por permanencias, ptas. 25,00. 
Por exhumaciones, ptas. 000,00. 
Total pta» 320,00.
do, al extremo derecho del carril.
I A e o i d s n t e .  — En las obras que se 
efectúan au el Círculo de Artistas de Ron- ; 
da, h a  ocurrido un lamentable accidente 
• Un muchacho joven cayó aáí suelo de- lo | 
alto de la  comiza-.del tejado, causándose' 
diferentes lesiones.
Queda, pues, sentado que fií yo ataqué 
vuestras ideas, n i  censuré personalmente á 
'badie,y que al hablar de los procedimientos 
, socialistas no me limité á. los de esta ciu­
dad, sino á los de toda España* Si se une á 
esto el no haberos inv,hado á  replicar ni 
controvertir, quedará descartado eSo que
■vosotros calificáis de reto m ué hemos de . w  ^  i,t í *j=̂
haeetle si suestts  maasra de eombalir no í B e ít tM W n .--N a e s lro  qaerxdo amigo 
es otra que ftlseaado los hoehoi? ' I  «orrehgvonjrio de Ronda, Di Joan I . de
También biso constar dicho sefior proai- H P ^ ?  Id ío  perder a
dente al ceder la palabra á  otros oradores, pequeña el d ía  10 del a^tusL
que les habíamos invitado á nuestra confe­
rencia por atento B. L. M. para insultarlos 
en nuestra casa.
¿Es que puede tomarse por insulto la ex­
posición de vuestro modo de proceder,: que ?; 
no -responde en modo alguno al tinte 
avanzado-de vuestras ideas? ¿Es que os es:
Le acompañamos en su justo dolor.
Delegación de Hacienda
Hóyjyiiñ pércibídqfus bábereá las clases 
patúvas que cobran por la nómina dareti-
cuece la verdad? ¿Temamos necesidad dej^^Aos. v ; . ,
repetir. nnuestresV rrelifiO íturlos lo que* „  ™ Z e l l a s S r Z . S ^ t e s  ta ltienen olvidadol ¿Varpos a convencer a los paaaeíatorms,, exclaustraüos, cesantes, ju
que están, convencidos?! ¿No era nuestro ob- y ^'^AteplPi Civil.
jeto hablar dOilps partidos avanzados para l 
hacnrlns ver el deber de coooerar á nuestra !
UICTORÍ>( B7 MAhñSíl
M a i * a v i l l o s o  I n v e n t o
b eerleuTerél er eoop reu  ue etr ! Ha P » ^ M .d n d m e te m e w d e  cu-
ebra reroluelOnariat i ^  r  i ü  ■ ,
Eaece-eeutldoos iUYltamos. ' r j . í o í . r ' '  uuportaule;
, Porqué no acudisteis! tPorqué ¿o lls rá s- . 216-21?‘60 pesetas n o d a l e s ,  para BU can- 
teis'alli á una parte de la masa trabajadora 
que 08 sigueviucousciente? Porque al ver ,1^
célación y orden de pago.
verdad se apartarían de vuestro centro 
.comprender que con vuestro obrerismo 
vuestra tan decantada revolución Social 
contribuís á la obra reaccionaria», no' pres=! 
lando vuestro apoyo á los partidos ¡^rí^ca- 
l^s que con su triunfo os benefici^n^
Ro? diversos conceptos han ingrssadohoy 




haCaja General de Depósitos se 
noy uno por don Juatí N. Reed,
d ;  la segunda parte, al reasumir, lamen- P™ .«“ toe de demareación de la mina to- 
X-.»__ n,\ T«mAlsMal*da<íen tej;mino de Antequera, impor­tándose de las. qalumñias (!i) de don José .  neaetas
Nakéns, ya me ocuparé en otro número. tante la suma ue, ly j  ,yu pesqtas
Antonio Torres, Zavas
D E  A T - A
En la Dirección General de Contribucio­
nes se <!^(ebrará él día 12 de Agosto próxi­
mo la subasta pública para contratar el ser­
vicio da^ansportes desde 1.® de Enero de 
19,06Ái^n de Diciembre de 1909, de las Cé­
dulas nérsonales í^recibos de todas clases 
"TCs; contri!
Nos manifiesta el secretario de aquel ciuias tíi______
Ayuntamiento qn» la  prisión del a g r i a r  desde
de cqntribuciones Fa,pnndo Moyano R^me-1 Fabricación áé lq';Moneda'y Tjmbre A las
decretada por e l juez municipal en | dé Hacienda de las pró-
,^^icáusa instruida por falsedad BU documento lyipgia^ pegpggti^as. '
público relacionado coñxontríbuciones; que ]' pliego de. condiciones para esta subas- 
el tiempo que estuvo detenido en el A^un-1 gg halla expuésto^ü estas oficinas de Ha- 
. . tam'iento no excedió del que marca la ley cien la í ' *
' V hasta su conducción á la cárcel de pE^tido , ;g‘| arrendata^ilQ-constituirá con la debida
' ;  y que ésta se efectuó eJ día 18 .por ujia pa- antelación l a ^ a ? ^  áe 40.000 pesetas."
reja de la Guardia civil, tratándole coú lo- 
d a | las consideraciones que-merece un ca­
ballero,.y que el alcalde dé Atájate, juz- 
gáhdo al detenido una persona dignq, lo 
colocó en el entresuelo del Ayuntamiento
para dar oido á los sdr** 
dos sin operar, con losr 
aparattitos im p ere epti4-‘: 
bles inventados por don | 
Vicente Ruiz, director del| 
Gabinete acúsGco, plaz&|j 
de Santo Domingo, hl;; 
1.’, Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
,A un caballero tan sucio como orgulloso 
le dij» una señora amiga suya:
—Pero hombre, ¿por qué no se cepilla us­
ted de cuando en cuando.?- 
' —Señora, ¿me toma usted por mi criado?
B 3 R N Y V A L
celente.
EXCELENTE remedio antinervioso.
Publicaciones y muestras gratuitas par» los Sres. Módicos enviará el ’
Representante general para toda España: J E n r lq u e  F r i n k e n .  — M A L A G A  
Unicos Fabricantes Jj» D. R IlS D E L y  A. G. Berlín N.—Fábricas de Productos Quími- 
mayor.—Capital 7.000.000 de Pesetas.-PUND ADA EN 1814. 
PUNTOS DE VSNTA. -  Félix Pérez Sou'virón, Antonio Gaffarena, Dr. Prolongo, Pélaez 
Bgrmuqez, Narciso Franquelo y demás f armacias.
CERVECERIA fflSPANO-ALEMANA
c a l l e  N U R V A , 2 5  REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA
Depósito de la Rica Cerveza MUNICH
y P ILS EN  T O S A R  dei Puerto de S ta . María
Servicio á domicilio en bsrriles de 25 á 50 litros y embotelladas al precio de Fábrica. 
N e p v e s e D t a e l ó n  s s e l u s l v a ,  N U E V A , 2 5
lExamen de Histeria Natural.
Cíteme usted un ejemplo do algúp ani­
mal nocturno.
—El sereno. Pasta dentífrica á la glicerina
Dime tú, ¿cómo te has arreglado para 
tomar parte,sin un céntimo,en una sociedad 
mercantil? '
Verás: yo he aportado mi experieñcia l 
y los; accionistas su dinero. : • I
—¿Y qué. I
—Ha resultado que yo poseo yasu  capi-i 
tal y eUos mi experiencia, y nos quedamos 
en paz.
C o p t # s  H e r m a n o s ,  B a r c e l o n a
Este producto, tipmpo hace conocido entre las personas amantes de la hi­
giene y hermosura de la boca, es inimitable para la conservación y belleza de 
los dientes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se evita 
la  cárieay demás enfermedades de la boca. «
La PASTA DENTIFRICA A LA GLICERINA fabricada por CORTES HER­
MANOS, la enoontr»reis en todas-lás buenas perfui^ierías á ptas. 2.
2 S P E 0 T A C U 1.0 S
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómi* 
ca-lírica dé D. Cásimiré OrfáS.
Función para hoy:
A las 8 1)2. «Carceleras».
'A las 9 li2. ~ <EHúnel>. 
las 10 li2.—«El tirador de palomas» 
las 11 li2. «La casita blanca» 
trada general para cada sección, 0,25 
limos.
3ATRO LARA. — Gran cinematógrafo
UNICOS UCOE Y ELIXIR
DS LOS
P P .  C H ñ R T p E U X
^Todas las noches tres secciones: la p ri­
mara á las ocho y media, la segunda á las  
nqeve y media y la tercera á las diez y me-
Eiaborados por ios eísiiiqs en ia fábrica de LaXInión j l^ l c p la  en Tarragena
’ 511 para toda Gláso
baaiAir de iadisposiciones
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Campo, 
tienda de la Marina, Gasíelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Scluchez Ripoll, Gra­
nada 23; Migjael Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Vicente Pérez 
Liado, dueño, (iel Resta,urant de la Estación de Bobadilla.
40 céntimos; silla 
0’30; entrada de an­
de ^ a d a , 0’15 id.
Situado en la Plaza 
deiRíego. Todas las noches exhibición de 
variados cuadros cinematográficos.
•: ¥ tt ic A i:.tT Y  “ ;  .
^A F É  DE ESPAÑA.—Función diaria de 
oánte y baUe andaluz.
jSntrada al consumo. A las ocho.
-■¡iTf e -,:— -̂--------------L,-------- -__L—.
Tipografía de Ei. Popular
S e co n sig u e  U W Ü O  la  fam o sa  y  gín  ig u a l S A F F O , p r e g a d a
p o r  P o ÍL te  B r o t l i e r s .— L a  C H E M A  S A F F O , m a n tie n e  e l cu tis  te rso  y sua- 
▼e; s u  u so  d ia rio  p re se rv a  de  u n a  vejez p re m a tu ra .
Q u ra  y  e v í ta la s  g rie ta s  de la  p ie l, esco riac io n es, arrugas^  p ic a d u ra s  de 
Ipsep tos, b§,rros, sa b añ o n e s , q u e m a d u ra s , etc.
S u  p erfum e es d elicad ísim o  p o r  lo  cu a l su  u so  se h ac e  su m a m e n te  g rato , 
* D e ven ta : E n  P erftim ería s , D ro g u e rías  y  B a za re s  á  l ’SO p ta s . el ta rro . «
Esdgir la marca POLITE BROTHERS
d:«26',- í-i-í' BLB VÍCTIUA»
' V,. ■ v:- ■- ■'
blúLye^^í^rendadqrs^^ sus manos y Lucrecia dijo: 
—No e í̂ppr Enrique, ^pequieu tenga ipiedo; es el otro 
. el que nai^iieyq que  ̂  ̂ ,
—¿Quién es eí otro? ,'?v ’ >
—¡ î;€§pi,tánl . ' ■ ,
—Pero desgraciada—dij|> su padre,—¿ip^ias'que sos­
pecha 4í)̂ mí, que quier^g^flpie al cadaióít '
—Si le salváisyme callare. >
^¿Le conoces acúso?  ̂ .
B 1  B A I L B  D B  L A S  V f C T m A S
Coñé||ma, luz y toda clase dq comodidades. 
-Así no» ruega' díoho; Sr.V _________ e_______, Seeretai^o que
Í^ a ú ío s  esta aclaración párq que laverdád 
qhede etí su lugar.
$  “inoiliiSTíTeadj,, (¡on I b l
iba Gereefa publica lá siguiente róalor 
dfflpij ' \ , •;/
foleta, la real orden c o m u n ic a d a .m l-  
Estado, fecha 25 de Mayo ülti- 
.sérihíendo á este departamento una 
que, con fecha^20 del citado mes diri- 
ig^el señpf embajador de Italia, denunclan- 
'<tt̂  ej|,nGTábre d ¿  gabinete de Roma el mo- 
comercial existente eatf& aquel 
.| ^ f e ^España:,-.
t  citado Convenio se es-
'V % |bIq con cambio de Notas de 20 4» Jpeio 
f. ^  empezando á  regir el 1.^ de Julio 
,^),Jvj^%istíio año por tiempo indeterminado y 
‘~^ácnltad por ambas partes contratantes
Inuncdál'lo cqn 'eeis mésél de anticipa^
^sidérañdo qué, habiendo sido denuu- 
i per. el gobierno italiano, el día 20 de 
én V ir^d  de Ib estíptilado, el áctysl
'
^ló st^ ^ó c ió a  pública
' El réctdradójfd^q e^te Distrito Universita­
rio ha remitídtf á j^ tk: oficina de Inútruéción 
públiQ»;un t í tq l^ ^ i^ é n c iá d o  en Berecho, 
á favj^T dqdo^^ te^p^nchez“y Gómez, na*- 
tu ra \ d ieL llu rgo l^^iden te ep Málaga.





p s | i ó n e B
ió^versé'^oy ’lk causa 
^olomé % tegá Rosádñ^
Llá s»Fúdfíe Uña poiTéo- 
i  contra % na Méi^Q y
La primera háflíMó suspendida pór fíiilba




G o b i
^nda por 
jas procoáádap,;
^  p a ^ « l  f i a  *
np
j|lírad¿: Lé» |^&)ipos de: é 




a c a b ú b a  d e  h a c e r  4  s u  
s u  h ija .
?.jeutonces e n  ella: e l padeq  
*' ge a p p d e fó  la  bija.^ 
hum o sa lía  dfe p a r le  d e  lo s
•V-V. •
-Sí.
r—|L e  gu ias?
—¡Rayos y truenosi 
y  o M d a m l^  e l jq ram eh tQ  
myjer, sparjiofó de uueyo sq| 
lina lucíia terrible se emp" 
dejd esc.g,pa]̂  el cuchillp, del 
Ya, tiáa'cólutnW iñlnensa 
graneros.
^¡Á!hryo íe sálVaré, yo leí 
salvaje energía.
—¡Td callarás y niorirásI-r|
La luChái^é'bnc'a  ̂
robusto y  áquíélla Jbven exter  ̂
su madre salió de nuevo, aqu^eñdo en socori;b dje su hyái 
que iba ya cediendó'á'péhar i ■ • s-
Entre tanto el cápitán Vihtdp^rlnía, dormía profunda-
ÍCk*. OA V) aIi W - A
| é —re|»iisp Lucrecia epu
|ip pl ¿réndador. ' 
lie,' qijilire ̂ aqpe| bopjbre 
a, y en. áqu'ef baornepto
m e n te  á  p e s a r  de l ju ra m e n to  d n A se  h a b ja  h e c b ó  ú P é h trá r  
em íú  g rá íiíja /d e  v e r  yobsérváf.:#;'^^^^^ iil'
.íf,;-.- ít<:— .3’, I
,,v , , do Enrique á partir de la granja.
V f. .'x ' eia^arga, el capitán se bqbla-^ormido, harto preocu-
Vv * . pado para que su suena .dejas» hfeísepa^tádd *y febril.
" üinruidn cdníusp/le.de»pertói’“i»̂ '=‘Tt‘i'=*’'-'*'»*̂ '- 
el cuarto ide la peñera, ,e«a ntuy  ̂
te.aMda’íi. ■ '-1 i;/*
Pero creyó que algún mozo d» l¿ granja íba ár buscar 
leña parâ  feláiogár paia el día sigüáent  ̂y4o ijéí4i»vabfói ̂
Sin embargo, al cabo de un cuarto de hora oyó itó í íf  de  ̂
nuúYp'Yse.djjoi;’' ''e" •' /i>; \  ■
—¿Qué significa esto? ¿Quien anda por ahí?. 
J)íadi ,̂.feitsespQadidy, ,volviéndose' del otro ladd< dijo 
muy^anquilo:
--^ m o y so ijM jíd o .
flR ’A'i
Y se volvió á dormir. -*
Nuevo ruido le despertó, y e^onces creyó oir gritos 
comprimidos  ̂ahogados sollozos y porfiiFpasos prempita 
dos que parecían ir á ganar la escalera. ‘
Esta vez el capitán saltó del lecho y corrió'á la ventana.
Aunque hizo grandes esfuerzos por abrirla  ̂no lo Tmdo 
consegliir.
Entonces se decidió á llamar á la puerfcáí de su amigó.
Enrique no respondió.
—¡Enrique! ¡Enrique!—exclamó elvcapitán.
El t ó ^ o  silencio.
Decidióse á abrip la puerta y penetrar en la estancia del 
conde.
La estancia estaba vacía y el lecho intacto.
—Vamos, comprendo—pensó el capitán,—habrá en la 
granja alguna rñujer bonita y Enrique hablará con ellái á 
la luz de la luna; por eso ha tenido tanto afán en quedar­
se aquí. .
Y volvióse aFlécho tranquilamente, persuadido de que 
Enríque era ei que había andado por el pasillo y cuyos pa­
sos le habían despertado.
Pero esta vez en lugar de dormirse, el capitán empezó 
á reflexionar,
.Una cosa le admiraba á pesar suyo, la indiferencia de 
Enrique respecto á los incendiarios que destruían el país.
¿Por qué?
Enrique era realista ardiente y la policía del Directorio 
había pretendido que los realistas eran los autores de los 
fuegos.
Después, el capitán rqcordó.que. su amigo salía todas las 
noches del castillo.
¿A dónde iba? ,
¡Este era un misterio!
Una idea extraña atravesó entonces por la mente del 
capitán. ..
estaría Enrique á la cabeza de los incendiarios?
Rechazó al principio esta sospecha con indignáción pé- 
ro á pesar suyo fué robusteciéndose en »n cerebro ’ '
— fuera á prender fuego á la granja y hubiera deja­
do su lecho para esto?, '
Esta última idea atormento ai Gapitáu largô  rato y por 
fin, el buen sentida y la. amistad tríua'faron; rechazó todas 
estas sospechas injuriosas y recordó el aire franco, la fiso­
nomía serena, el aéento simpático de su am|gO;




D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S t É S l  g o p T i l a a e
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente i  les cinco dks de asar este CALLICIDA^ Galafe
W dolor a la primera aplicación. ■
¡ ¡ U N A  P Í B E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A U
En todas las fermacias y droguerías. Cuidado con las Imitaciones, 
fen flíalaga? Perftz Souvirén, Prolongo y en todas Ía5 fonsados*
iiCALLOS! IDÜREZASH
iamis d^a^de^'r restdtades. Ne dude n! mancha. Estuche con fnuce. p*e¿j :
’ IfiSthiedoBéŝ '' ' ' - ___ ■ ■ .
,  ¡ íU N A  f E ^ A J !  ¡ ¡ U N A  P E B E T A D
DepíMto Cehtral: Dr. ABRAS XlKRA, io, Arg^la^, farmac% M a d r i d . : 
Bositariofrgenerales HIJOS de J. VIDAC riJBAS y VICENTE FERSER y 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO MARTIN Y DURAN de^dUd-” ™
EL
o x m e
S« vemÉB oaea d e  DON A N TO N IO  M ARM OLEJO 
PDATA M EN ESES.—LA E ST R EL L A . 
I M F o g u e i^ a  U n i v e r s a l , G r a M d ^ é í
y  La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores 4el verano 
se evita y corrige con la
Harina Lanto-FosfaM a HA6UILLA
Sé vende una barca nueva de trece
**emoŴ tiene casi las mismas dimensiones que una de quince 
remos, con tres jábegas, una nueva en blanco, ptra en buen uso 
y la o^áVieja, cuarenta y siete vetas ñüevas unasiy eñ bueíí'usó 
otras. Ocho levas; once rem os4e haya y dos de;: pino, un ancla 
Duevá,¿iuna cordela, una palanca y cuatro paraléa. Dicha barca 
se encuentraVáradia en las playas del Pédre^alejo.
Para su tráto, Francisco Garín'^ cono cido por «el Mánchégo», 
huerto de los Claveles, en la misma playa. , -
Fábrica dé Hormas.--Juan Canc.--Málága
Ha sido instalada en Málaga caúe de Pozos Dülce¡s húm., 31, 
una ináqainá de hacer horinas para.calzado d© la mejor Paténte 
que existe én América con todos adelantos'méoánicbs y mo­
vida por motor eléctricOi No se hdfi'Omitido gastos p a ra la  insta­
lación-de'esta industria en las debidas condiciones y desde lue­
go se ofrece al público el referido artícu^ ' á precios relativa­
mente económicos apesár del inméjoráble género y fórmasin 
igual que lleva en sí, pues de esta fábrica estáenoafgado él riiáes 
tro modelista se^or Quintana, que tiene acreditada su indiscuti­
ble especialidad en dicho Tamo.
1 .* Se admiten encargos de hormas á particulares á precios-con­
vencionales, bien sean anatómicas ú otra forma. Depósito esolu- 
sivo >de venta al detall, almacén de. curtidos-de Antonio Hurtááo, 
calle de los Mártires núm. 2.
T m T U R A  ^«o a n x b a i :.i n £ ^,
No niás CANAS* A.iós dos minutóis 
devonite infálibleniente á los cabellos 
blancos y de la barba> el color natural* 
de la juventud, negro, bastaño ó rubio - 
con una sola aplicación. El color obte^ ■ 
nido es inalterable durante seis f  ema­
nas; á pesan do lavajes *^repétidós, y esf * 
tan natural que es imposible' aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hástá el día. Absolu­
tamente inofensiva. -Fábricante: B. M. 
Gánibal (quíínicoL 16, Rué Tfónchet, 
París. 1 frasco baslá pára 'Seis méses,
8 pesetáa Se remite-por correo certifl- 
éado, anticipando Ptas; 8,60 en sellos; ( 
iDepóBito; Droguería'Vicente'Feirer y 
'C;‘, PfinOesá, 1, BáH©lonfe.VDe Venta - 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
yFarmaOias.
t a c  grao d esc u b r im M  por el célebre fariacéatieo
T . G o n zález^  d e  B ia r r i t z  ̂ F r a n c ia )
La N C R V IO S IN Á  es el tratamiento completo de las en- 
formcdades nerviosas N e ú p a s t e n i a ,  m e la n c o l í a ,  t r i s - '  
teaea, m a r e o s ,  a n e m ia ,  H is te r is m o ,^  e x é i t a c l ó n ,  
v é r t i g o s ,  d e b i l i d a d ,  d i s p e p s i a  y to d á s : ; la s  e n fe r ''-
m e d a d e s  d e l  e s tó in a g o .  Nada ’facrJila las dígeslionés y 
<Jesphu‘la el apetito como la -N E R V IO S IN 'A , ,
ilceetadas por todas las celebridades médicas dei mundo.
P r e c i o :  5  p é i s e tá s  e n  t o d a s  la s .  f a r m a e i á s
Depósito General'eií Madrid, Fármaciá Francesa; Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, .Farmacias dé F.̂  djél.'Rio Gue- 
n ero, sucesor de M; González Marñi, calle Compañía, y de 
A. Cat'farena, calle Larios. . .v; •
SDB0ÍW W E




i  E SPA Ñ A
Q 6 a ñ B C 0
• p m d t íc a o n  a n u a l
S^aúDonesde boteOas
ViUavIciosa f Astunas i
)Be a lq u llá fi
en la huerta de la Palma* fréüí^ 
te al flelafó de Morales una có­
moda y bonita casa con su co-’ 
rrespondímíte <cochera.
Razón 0*1' dueño. Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
v » n d p
>ame
lj¡l)é venta en los ülbrárnarinos de D. Anselmo P. Blasco. Larios, 
*3; D. Lino ddl,Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, ÍSra- 
'DadáPeO; D. joáqnín BÍóna, Sta. Máiía. 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente; Duque de la Victoria', 1; D. Ricardo', 
iloyfmo. Granada,-56, y Restaurant de Hernán Cortés. ' ' '
tL a  rióa sidra devonél sin champanar, embotellada se eitpende' 
en casa de los Ueñoreó Blasco y Aceña:
Para podidos P . Miguel^Fernández Oazorla, Marqués de Larios 9.
Y ULCERACIONES MALIGNAS
SIN OPERACION
El JU ebneyne e x te v iio  es recomqndalísim^: en 1» tiña (farps y
de todas cUsüiSj.peni^rroides ialinoí’rana'»), Lupa* Mho* ndnl
íttlosa.), Psr,ri¿8l8 (bp-a), Sicp*i« (msntagra) FitiriasW de
7 6" toias i í8 ulceraos o» 08, erupcione8 y afectas do la* peí, en las que c 
tratkmie«ti»;'be préé «a una *08 én antiséptico enérgica . fToata. ^  aeri
Maravilléso ’descttbriltíiénté T r R ta m te i i to  En a t t a l a g
en lasvBoticas « r a n a d a ,  4 *  y 4 4 ,  y C a n a le * ,C o m p a m a ,  ao,
y en todas las bien surtidas de la capital y de la provincia. j,. 1.  «««1 a
Debreyne exjerno,'6 pesetas frasco para el cáncer y álcerM P»»uguaéDebreyne interno, 8 pesetas fraseo cuando sea el cáncer éU;!» Bial̂ ris, eétáinago, lnt ,Wf:
unam agníflo '^ sa escritorio 
una prensa para hopiar, mesas 
do comedor, 'cóusDda, cama y 
otros muebles en'btíen'usti; - ■
17, Vendeja, 17,
íios inmediatos efectos que pa^ntizanla^siu rivriuc^jSnjdeL^at^mjéptpPrt^
i O A T É  J T E K V B V O  M K D I O I N A I ,delD octorM O nSL C S - -N ada más Inofensivo ni m is activo para-ios dolorm d e  J « q n ^ c ^
H vahidos/epilcpsiá y demás-nerviosos. Los males del estomago,^ del hígado y 
i  io s d e la  tófahciáen'giriérBl¡t«e curan infaliblemente. Buena» b o ta c a a á s y s
1  pesetas caja.—Se remiten por correo á  todas pMtes. r, , .i ,..
I  Depósito general, Carretas, 39/ Madrid. En Málaga, farm aciadd A. rtotongo.
N ñ «e d á d t*jld ly ld a d  y econom ía 
T H IíI iM f i  d e  P q S lT U R fl
14, Q v am * , 14.—M A L A G A  
llMMadaaB halimclMiwal Me», b a ^  y  t o m ^ - S e  jdirtM laua* 
iliesuemeieaede la ptetB» *N lp a^  y B « n a!te.-N aw  pro<^in»le^ 
y  mármeidí (yartckio «tttmrüiBarld ie  prééih' 
tan mutatma <98w faraam de tata noredad.
Psurá «rtadalechnicntos ó anuncios, hay eoBstruidaa gtm  
aetoiWb de mtiestraa dê ĥierro ele todas medidas, 
taáa# sa  otdores, á !a2u  de hiai róiaaos p«ra 
lOrevméad en su confecció®. ^
Titrnsparentes y  todoio concemkate al arte A lajtetn m . 
iMtralNUsaMluMeataatedcméécaaM^fitenkdelapabladia.
1 4 , G fa rn » ,  1 4 —M A L A G A
MERCERÍA Y NOVEDADES
f i í lT O T i lO  JV Iñ í^ M O L M J O
Grandes surtidos en pasamaneria en las tiras bordadas, encajes di: 
tedas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las
mjores marcas del pala y eatianjexe.--Petr61eos y tínturas pata el ca-
Para fuera de la pobiadón se remiten muestras y predos sobre coal* 
qnier mercadería que se pida. f
Plaza de la Conetitacion, Granada y Paeage da Haredia *
M p o C H A R I a B S  B U R C K E I i
OALLISTÁ-PÉDICÚRE-MASSAGE 
M A R T IN B Z ; I S  ( b o y  C « 6 té lá i ‘) - M A L A a A
¿Icotínd-Lazd
. Espeefflco de la dtarrai; verde 
d d ^  ,nlñp8.r Oigeetlvo y antleép> 
éóo InteeUnat, 4e use eepeetel en 
te* «afermedadee de te Intaneta.
C
M «CITA CALAS famagas


































f ñ j R h f K ^ R
CSIA«-EIPORÜDOReS DR « S  M  DS MALiRl . 
F á b r io a n te s  d e s t i la d o r e s  d e  A g u a r d ie n te s  AnisG^ 
dos, G in e b ra ,  C o g n a c , R o n  y  to d a  c la s e  d e  l io o r e f
m m p m
Desde^hoy,, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FBÍNGÉS.'Horas'dé cóíisúltás y bperáciones désde las l l  déla-
mañana hasta las 4 de la tarde.-—Avisando se'pása'á 'dómicilio.
StrómÉKsaaas sm  JL . l,d:Or!Ta?.AJEóGb(f>Isr
■arqliés 'd r ia r ls e ^  5.^MALAGA—Tallsrds:^ Cuartéfé«,;4 
Fábrica de Planea y  Almacén de Música é Instrumentos.'—Múalca 
bM Sola y  Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y  Litófí.— Gran 
Ctfección - dé obras carartertetteÉi  para vdtaira del eadmente ceádertíste 
I T j u a n  PARGÁ. '
Gran mirtlde en fP ^ i^  y  Aiumoíbibs d e ^  más âcreditadoüf coa»
cmitadoy á plazos.—Instru-
*—Accesorier y cuerdas para toda dtm  
A'.imdiéá îten:*--Cé¡idteíeitBi!>| y reperenlamei.
la curación del Cáncer son tres. D e te n c ltS n  d é  Ift ilk ^ c c ld itt 4es-
ulceraciones de un coior más natural, ¡amengnándofie el e^tádo congestivo gener , • ^
prendiéndose los tejidos dañados, modificándose los intattM y desapareciendo 
pútrido, típico de las llagas malignas, C te lm a r  lo»  d o lo r e s  laeim o»*® » 
per&iteñ al éñfernlo dormir,* encontrándose lúcido y  alegre sm los efectos sopom 
la.morfitiá y otfoé narcóticos que concluyen por atontarlos* Aw.mfrJiliO ae-ysier»»» 
-pues 
por
aumento de fuerzas es visible por I----- . , .
de nna.lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece
^Estos efectos qne pueden apreciarse casi-al momento de las primeras _aplícaeíone8 
del T r a t a m l o n t o  D e b r e y n e  son.snficientes, pare qne sea considerado m®*®
iti'Yo y e u r a t l v o  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por Incmable,
Verdadero barato
, D R -C A R N E S .
. d e  V a c a  y  - T e r á o r a ;
Calle Cjsneros, 50 
(áf lado de la Sombrerería)^.
Vaca sin .hueso , . Pta8.':2;iá ! 
Idem coií hueSb . . » -̂
|j Ternera sin (hueso . »,
' Idem con hueso . . -< </» 2;50
' Carne de borTego . »
Se garantiza el peso exacto, i  
Calle Cisneros^ fio , p  
(al lado de la Soaxbreréría)
un modo
dio d e t e n t l v e  y «•»».-••■>»Tw «»*• ----------- , -
-va que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi mngnna 
vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pnos la infección qúe cjreulaba en la 
sangré, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en ¡el mismo punto operado ó en 
alguno de los inmediatos . ,
Consultas gratis personalmente y por carta al D«®toi? M a te o s  en el « ^ b i n e ^  
M é d iéo  A m e r lé a u o ,  A l e a » ,  41-|.« , M a d r id .  Gran centro curativo fundado 
en 1796 y qne cuenta en en personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de li^trumental pera la ex- 
-ploración de todas las enfermedades/
I  "J ' d s ^ '  I P b h c á í É Í ^
I . « r a n a 'd á  63-,
I  . Esta acreditada casa hacetoi'l I da clase de iñstalacibnes parávl I gas á precios muy ecoñómicó^i]! 
I Aparatos incandescentes ifó'l 
) todos los sistemas, tubos, tuU-í?í 
j pas y pantallas y todos los ife-íÜ 
s tículos para incandescencia/
I Jlepósito de la famosa láifi.
I para Wollf para gas.
O r a n a d a  6 8
O r a n  s a r a n t f a  d  la  e la » e  m é d ie a  y  d i
dicaciones que se emplean y recomiendan eñ ol O a b ln e te  M édico  A m e r ic a n o  
A lc a ld  41  1.® M ad rid , n o  »on  d e  e o m p o s ic ié n  a e c r e ta . Sus fórmulas
han sido analizadas por el X ia b o r a to r lo  C e n t r a l  d e  M e d ic in a  ^ C A l  de
esta corte en 6 dé Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los ores. M eu lco»  
f o re n s e é  4 e l  D i a t r i t o  d e l  M o ap ic to  en 16 de Junio y p a b o M *
t o r i é  en su seedón médica en 31,do Agosto, ainbos informes.en el referido año de law ; 
son pues ios tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas ,ael 
« a b i n e t e  M é d ic o  A n a e r ié a n o , d o  M a d r id  los d n ic o a  que pned» ^recei 
á la clase médiéa española y al público en general la * ® ra n tf ia  d e  lo a  i n i o r m e i  
e m i t id é a  o f ié l a lm e n té .  ,
S e  e e d e ñ  H a b ita c io n e s
con'‘ó sin asistencia, 6 júso in*# 
dependientó, en casa de 
lia particular, i ií|
Pedro Molina, 4.
F flB R iC fi OB TÉ ItflS  M E TA lilC fiS
ATERLY MONTAUT Y  GARCÍA
Z J L K / . A . Q ’Q Z l . A .
Telas metáh)amvde.te<^*daBca,--^nia«brados, espines artifidaies, sedas para cernerbafitms, piedras de poli- 
no, bewtgmiéntsis; horrájes, todosiés nueves.aparatos de molinería;-aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
pete de omieHo,lona; cáñamo, goma, arados y todos los ú tile s -d e  agricultura, prensas de uva,^de poja, de heno, 
trlflós, aveBtedovnSy 'deagBaaa^cnS'de'inah!; básculas y cuantas úliles se emplean en Ip industria y en la agn 
cuteusa.
^ ;a a ^ N D A jí o a t AI/ó r o s
TAPONES DE COECHO
POR CUENTA DEL FABRICANTE ■
P e / t s > o  F é r n á n d e a s  d e  E s t e p p n a
Cápsulas para botellas; estuche y botes :para muesr 
iras de viuo/' -
ClNTRRlA'(tienda de cuadros)
No'' m d é  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o . —Todas - 
«las funciones'digestivas'so restablecen en algunos días con el ■
De interés público
CapiiMs de V a ca
La libra de 920 gramos en 
limpi.o, 2 pesetas.
. ;Idem id. con hueso 1,50 id.
. Idem id, ternera, 3-id.
C aite S . Juaiiy l
Donde están i» tres coliimnas
Oasa dé D. Francisco Lupiañez
i
T a l l e r  d e  B r o n c is ta
DE
F rancisco  Cuadrado
Aparatos para el alumbrada|,|P 
y artículos de fantasía de mê , ' 
ta l ó composición, etc., por mal' 
estado en que. se hallen su 
componen y reStáuran con el 
baño de fábrica. Se garantiza 
é r  trabajo, quedando compié-" 
tatúente nuevo y en sü primi% 
tiyo estado hasta el extreméV 
de poderse poner á la venta a 
del más inteligente de los qér , ; 
ínerciantes.
Precios baratísimos.
Antonio Luis Carrión núm  ̂
(antes Comedias)
S R  V BN D E" ,
un sifón de cerveza. LagunU  ̂
lias, 5 5 (tienda de comestible'
■ I ... .......... ......  I iiÍB
T r a s p a s o
de una acreditada casa dehués-| 
pedes, sita en la plaza de Ari-ió¿| 
la núm. 14
A lm o n e d a
i ,De varios muebles en miw 
buen estado. Calle Alfonso 
núm. 2 piso 2.® izquierda. í
C a s a  y  l o e a l  ' 'T
p a r a  IndustPifj
Desde 1..- de Julio se arrieij 
da la casa núm. 26 calle de, 
boneros (Barrio de la TrinJ 
dad). Se le pondrá agu ,̂ deT^ 
rtemoliríos. Paya informes 
nidad 26;
m
W L M m m E z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o U in  etC .%  P a r í s
Rpc!i para ll Ngistro i% isarcas
ptentg y n«nbm (onmialg
€Wí rtprssgnfemfés en Jdálaga y  en J4aáriá,
QesHén breve y  ecúnémica
E n 69fA A d m ln ls l r a d 6 n  In fo r ijñ A r^
Con fianza en Metálico 
■y buena garantía Perso­
nal se ofrece lín cobra­
dor-para Casas de banca, 
comercio, empresas ó. 
particulares.
' En la Admimstración, 
de este periódico infor­
marán.'
P a r a  u n a  s o la  familia^
En el mejor sitio, casa tíalie^ 
de lá Trinidad número 26;se||' 
arrienda. Tiene co modidád6S.K:. 
En la misma informarán 
diciones. iSíL
L e ñ a  -de h a y a . -. y
Se vende en astillas propiaéj 
para encender hornillas y tam-J 
1 bién viruta nienuda de la íhís*̂ 
f  ma madera para otros usos.
I jPozos Dulces, 31. .
A  la s . s e ñ o r a s
Para la confección, de trajéS' 
con elegancia.y economía, ca­
lle del Dttéñdp, núm. 2.
S e  v e n d e n  ,
I puertas y ventanas procedenij 
''tes de derribos, á precios iuny-l^ 
económicos y otros yarios 
jetos. ■''“41
Muelle Viejo, 29.
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Pero esta vez no fue un ruido cualquiera loque le im­
pidió dormir; fqé un olor nauseabundo, un humo espeso, 
que penetró en la estáncia dónde doritiíá el capitán, difi­
cultando la respiración de éste.**
Entonces saltó del lecho y se lanzó al,cuarto desierto 
del conde; pero cosa extráfea: .la veutáua.^^bierta. un mo­
mento antes, había sido cerrada, y el cápitáñ quería; ,én 
vano, abrir sus maderas;
Entonces recordó la ptierta que caía al corredor. -
Aquella puerta había sido cerrada por fuera y una .mano 
criminal había pasado el cerrojo. .
Casi al mismo tiempo oyó salir de la granja los gritos ó e 
fuego y las llamas penetraron.
El capitán, aturdid©, corrió de la puerta a la; ,véntaua 
durante diez minutos, sacudiéndolas coii desesperacióniy 
lanzando gritos salvajes.
Después, medio asfixiado, oayó-ál suelo, que iba á seÉ, 
en breve, presa de las llamas.
Por fortuna, entonces, y cuando ya se creía perdido, 
resonaron pasos en la escalem y la puerta se abtió con es­
trepito. .
Úna mujer apareció como un ángel -bbertador; y ésta di­
jo al capitán, que se hábía levantado por instinto de eon- 
sefvación;
-"¡Yíetor, te perdono, ven! 
—¡Tú, Lucrecia!
-r-:Sí;ipero ven, huyamos, el fuego avanza rápidamenfé. 
EÍ’.capitán tomó entónces á la j oven en sus brazos’ y la 
sacó á través dé las líanías.
CAPITULO XXI
Entouces el fuego lomaba proporciones éyíraordiíiá- 
'rias., ■ . ■ ■ . ' . . ■
|Qrfé Kábíá sido del Gazapo?;
Él mpázúelo había bajado precipidamente por la éséale- 
ra ai aire que conducía al patio de la granja.
Los tres inpendiaríos le siguieron.
Él iriúPhá'cbn tomó á uno dé ellos poT el braío y léarrafe-
—¡Silencio!;..'¡Silenciol’-rrepetía el arrendador.
Y esta escena tenía lugar á mna media luz, porque sólo 
disponían de la que enviaba la luna por la ventana.
■—̂jOh, no la matarás!—exclamabada madre en tono de * 
súplica'y amenaza.^iNo la matarás! Ha venido á pie, tenía 
mucha hambre. ¿Cómo querías que laAecbazara habiendo 
sufrido tanto?, 5
Y estrechaba á su hija entre sus brazos y la cubría-<de 
besos y de lágrimas.
—¡Fuego! ¡Fuego!—murmuraba Lucfecia con voz casi‘̂ 
apagada.
—¿Callarás?...—dijo su padre avanzañd-o á ella con el 
brazo alzado.
—jPerdón! ¡Perdón!—Jhurmuró su madre cayendo de 
rodillas.
¡Pues bien, que calle! • <
—¡No quiero que se queme, tío quiérol^exclámó la jo­
ven que, volviendo en sí poco á podo," reodbTó toda su  
qjiefgía. ,' }
—¿Pero quién se quema? ¿Por qué gritáTuegó? «"-pregutí̂  
tó'Sü madre.' ' -
—I Ah! ̂ exclanió el arrendadQr con voz ronca.—¡Si no 
calláis las dos Vais á'moriL
Y sujetó de njiievo á̂ su .hija, por el pqello.
El espanto dp̂  la madre füé taljnué notúyóni aunfüfer- 
za para exhalar uú gritó y payó dé rpóíllás pou las mapos 
■junta'Sj.'" - ■ ' - _ ■;
^¡Péi^o desgraciado, es tu hijal-r-rmurmnró.
—Fía en mi palabra—rdijo el arrendaidor/
—¿Cómo? -
—Si fe vuelves á tu cuarto, te juro nO; hacerla óaño, ¡Si 
te quedas, ja mjat©! ' . ,
Y por tercérá vez levantó el cuchillo sobre el pecho de 
suhija,
Laneperatíza ,di<5 fuerzas ■ para huíYETáríhadre, que se 
refugió ensu cuarto para salvará su híjá. ■ ^
-rwAhora nosotros^^dij o el arrendador, y; suj etando á su 
hija por el cuello,' murmuró*—Sé por:qué gritas; tienes 
miedo de que se abrase el conde; pues bieu, trauquilízate, 
el conde no estí  ̂ha partido.* r , * - '
úucrecia pugnaba por desasirse de las manos.de hierro 
de supadre; *
—¿Quieres callar, desgraciada? ¿No te digo qúe no está? 
—repitió é^e.
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